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2Ovorni projeMant Arh!itektonskog 
oa »Oentar 51«, Zag,reb 
'oran znanstveni rad 
· iikola IV, krčki ~nez i prvi koji se počeo nazivati 
o.panom, han i plemeniti muž, sagradi,o je početkom 
· st . burg u Brinju, kalsnije Inazivan i So:kolac. Bijaše 
izvanred m kompleks, kao što je i odgovaralo naj;sil-
··em čovjeku onodobne Hrvatske. Burg je smJešten na 
eno IUzvišenj!e posred hniJnj'Ske doliJn'e , kao ,otok :po-
jezera. Do dana!s je ,ostala sačuvana kalpela, iako u 
, om stanju, rte ruševina br,ani!č..J\Jula, dok ,su obram-
· zidovi !j ostali dij1elov.i .burga 'Sačuvani tek u temelji-
- ili nešto malo više. Niži dio uZV1išenja na kajem se 
ad nalazilo naselje bilo je okruženo zidom s pet po-
a i ulCliZ!llom kulom pravokutnog tlocrta (;sL 1) . 
Objekti burga bih su raspoređeni duž abr,ambenih 
'ova rpo1igonalnog t1ocl1ta bU,skog kl1Užnlioi, tvoreći dvo-
- e u sredini .(sl. 2). Na vanrj!skoj strani osnov.nog ,poli-
a obrambenih zidova burga bili su priključeni nagla-
. volumeni kapele i branič~ule; ova pOItonja bila je 
: edno i ulazna ikul,a bUl1ga ~sl. 3). 
BraniČ-ikJula sačuvana je djel,omično; točnije rečeno, 
tala je tek polovica kiule, ,i to po vel1tik1a1noj raspo-
.-nici. Polovica kule ko ja nedostaje srušila se u zilmi 
1901. zbog oslabIljenih zidova ad prozora li stubiš-
Ulazna vrata imala su segmentan nadvoj i ,okomito-
. Onul'ešertkiu. PCtk'Iletnog mosta tu nikad nij e bilo, 
prema starim tlocI1tima'a ispred ulaza nalazio se j,oš 
an ·ograđeni Iprostar, uz koji Ise na vanjslkoj si-mni zi,· 
.: n ala:zJ10 čal1dak (sl. 4, 5). Gornje etaže branič-kule per-
tirane su jednostav.nilm pravokutnim otvo.rima - ba-
u sačuvanim dijelovilma zida. Kukuljević SIpomiinje 
su na unutrašnjoj Istrmi brani,č..,kUJle prozori bili ši-
i2 ,a La!szowski to isto ve1i za vr.ata na toj s:brani.3 
.omci jednog g'otičkog prozora, vjerojatno !OiI1og što ga 
minju KlUkulj 'ević i Devčić , j10š se danas mogu nači 
u kamenjem u padn'ožju kule (sl. 6b). Sačuvani sje-
erni proZO'r III. kata bio j,e priHkom neke pregradnj e 
• :.IŠten, vj,ero'j'atno zbog snE~avmja Istrapa III. kata. Do 
a je moglo doći prilikom preuredi,vanja potkrovlja za 
- ju obranu i dodavanja maši...Jkula . 
Pročelja brani!č..,kule billa su ukrašena na tri vanjske 
e lezenama, po četiri na svakoj strani. Gore, nad 
Početkom 15. st. Nikalo IV, Krčki knez sagradio je repre-
zentativni burg u Brinju. Burg je poligonalnog tlocrta, s ka-
pelom, branič-kulom i stambenim objektima uređenim zn 
ugodno stanovanje. Ovim karakteristikama brinjski burg ne-
obično podsjeća na burg Krakowec u Ceškoj kao i na neke 
druge češke gradove kraja 14. st. Najsačuvaniji objekt brinj-
~kog burga je dvokatna kapela, s brodom poligonalnog tlocr-
ta i detaljima srodnim onima iz .. Dvorane stupova« (Sloupo-
v a syn) na Hradčanima u Pragu te na nekim objektima koje 
Je gradio Petar Parler. Prema stilskim osobinama, kako bur-
ga tako i kapele, gradili su ih najvjerojatnije majstori vezani 
na prašku dvorsku radionicu kralja Waclava IV. Kasnije, ti-
jekom 16. i 17. st. fortifikacije su proširene zbog ratova s Tur-
cima. 
trećIm kaJtom lezene su hil e povezane dvostrukim slije-
pim lukovima' koji su bHi Ipolukružni Hi - možda -
segmentni, što 'je danas teško.,sa si.gurnošĆIU reći. 
Prizemlje, I. i II. kat ibrarii~.:.krule bili ·su ,presvođeni 
gotiOkim .svodOVIima s rebrima. U prizemlju i II. !katu to 
su jednostavni k,rižni svodo.vi, tako da je svod prizemlja 
uz zid bio po!lUJkružan a ne ,ši'ljat, klao što bi .se očekiva­
lo. Svod I. kata bio je .podije1ljen na dva polja. Ispod pe-
ta svodnih 'rebara sačuvana je jedna jednostavna, geome-
trijiska konzola (sl. 6c). Pl'ofi:ladja rebr,a vjemj'atno je bi-
la s k,onkavn1im utorima (~l. 6d). 
Prema Laszow,skom' ina v;rhu braničjkule naLazile su 
se maši-kule (»doksati«) na ,tri vanjske strane. Još 1964. 
stoj,ala je jedna ,trostl1U1ka konzola na vrhu !kule, ikoja je 
nekadsuidj,e1ovala u nošenjJU rmaši...Jkule nad ula'zom. K ')-
liko 'Se na fotografiji iz tog vremena vidi ~sl. 7) gOl'llji 
dio rkOil1z01e bio je spolij. Danas se dijelovi te kOiIl!:zJole 
nala'ze među Ikamenjerrn u podnožju rbralliič..,kule. 
Tlocrt branJič"';kule je n€lp.ravi.lan: niti jedna 'Stranica 
nije ,ista, već se ra:zJlikuju za po 10 om. One str,anice na 
kojima su se nekad nalazili dovr,atnici ulaza u bur:g bile 
su veće: sjeverna s trmica - 560 cm, zapadna - 550 cm, 
a nalSupr:otnestrarnice 540 i 530 cm. • 
ZidovJ su zidani ipriklesanim kamenom, LiJepo i:lJrav -
nan'ih redova, dolje čvrstim vapnencem (sl . 8), gore sed-
rom; debldina ,zidov,a u prizemlju je cca 170 om. Treba 
još nCliP omenJUti da je Isedra korištena i za izradu deta-
lja (['ebra 'i ko nzole Isvodova, dopro:zJornici, 'dovratnici) , 
što je, međutim, imalo za posljedicu da su detalj,i vreme-
nom stradaM. KlllkuLjević bilježi bizaran podatalk da se 
1 E. Laszowski, Stari lički gradovi, Zagreb 1941, str. 7. 
2 1. Kukuljević-Sakcinski , Putne uspomene, Zagreb 1973, 
str. 16; 1. Devčić, Grad Sokolac u Brinju, Prosvjeta 1907, 15, 
str. 478. 
3 E . Laszowski, o. c., str. 7. 
, E. Laszowski, o. c., str. 6. 
, E . Laszowsk,i, o. c., str. 7. 
6 1. Kukuljević-Sakcinski, Sokol-grad Brinjski, Glasnik 
društva za umjetnost i umjetni obrt, 1887, 2, str. 64. 
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Brinje - tlocrt današnjeg stanja kompleksa 
ok,olni stanovnici koriste smrvljenim dijeloViirma sedre za 
p r.<m j e, te da Ije ,to ra'zlog da je »mnogo rebro u crkvici 
i donjem prostoru nestalo«.' To možda stoji, no V1jerojat-
no n~j e jedini razlog da 'Su .detalji od sedre IS vremenom 
neSltajal'i. Uzr,o!k je prije svega reLativno mala čvrstoća 
sedre kao marterijala ,i njezmašUlpl'j1kav-ost. 
Od palače na sjevernoj :strani ostcrli SIU tcl<: temelji i 
dijelovi zidova, Šito ih je nedavno iskopao Regionalni za-
vo:d za :zaštiltu spomend.lk.a kulture iz Zagreba (radove :vo-
dio Sa'jJak'ović Đuro). SjeveI1Ili 2Jid .palarče , k'oj;i j-e isto-
vremeno.j -obrambeni zid burga, bio je 130 cm d ebljine; 
unutrašnIji zid,ovi su po 80 om, pa i taJrrji. C~ni se, me-
đutim, da je ,i na drugoj, zapadnoj strani bU'I'ga bHo još 
cbje:kla:ta: na Stierovoj grafici iz 1664. god. vidi se uz bra-
nič-lkulu rušeVIni zid kojfi je 'll gOI'njem dijelu perforilfan 
prol'Jorima, koji bi mogli b~ti prozori stambenih i shčnih 
prostorija, .tada već nepostojećih. MOŽJda su odavde ,preu-
zoo neki dovr.atni:oi, kojima se daJnas ulazi ou kapelu, kao 
i ona na1lprozorna greda - spolij u /konzoli na vrhu br::l-
nič-kule. 
N a nacrtu 1Z 1701. god., pohranjenom u bečkom Kri-
egsarchivu7 (el. 4b), uz stambeni trakt prezidana je 
još jedna peterolru.tna k1llia Ikaja poci:Slj 'eća na bastion, a 
danas od nje nema vidfjiva ,traga. Zird između te kule i 
kapele je t.a1Il'jfi - jedva 80 cm - iUIIljesto Sltari1jeg, deb-
llj'ine 130 cm. 
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PriHčall1 broj razl;ičittih profilacija ulomaka !profane 
namjene (prozori, vrata, konzole i st) koje nalazimo ra-
sute fi'eđlU !kamenjem ši,ram burga očito potječu sa \Sru-
šene palače (ili pala,ča) (sl. 9). Po nekima od njih mogu-
ĆE jie zalklijUJčilti da je na nekim objekitlima burga bilo pro-
zora sa ~rljl€ima tzv. »čeških prozora« (sl. 10). Predlože-
na rekons'truk.ciTIa naentana je po sačuvanim ,prozorima II 
OzljlU. 
K,I'oZ sredinu burga nekada se ,pro,teza,o zid koji je 
spajao kCllpeliU i br-anič...,kulu. N a južnoj strani burga .poli-
gonaIno je saJVi'jen !prvobitni ViaJnjsiki obrambenJi. z~d, de-
bljine 150 am i UJZ njega pr~z~dan veliikJi rondel. Između ta 
dva zida nalazili su se pomoćni objekti kasnije faze, s 
obz;ir,om .rua nađene tragove. Uz taj zid teren je na unu-
trašnjoj strani ruiži, tj. tlU j'e naJjniži dio dvorJšta. 
Bolu:k,rružn'i rondel priH'čnog je promjera i debljine zi-
dOV1a, ta/k.o da se može pretpostaviti izr,azi.ta artiljerijska 
namjena. Gore Je imao ravnu terasu za smještaj topova 
i Idrugih uređaja za obr.anu (sl. 5)i ou odnosu na starije 
objek,te burga bio je prlmčno nizak. IZVa/na, kako se vidi 
na Stierovoj grafici, flondel Ije opasan k,or:donskim vi.jen-
cem. N a fotogr,a.fiji iz V1remena ok o 1900. go:d. vidi Ise još 
djelomično sačuvan širok, a niza:k topovski otvor (:Sl. 11). 
7 Kopija u Planoteci Republičkog zavoda za zaštitu spo-
menika kulture u Zagrebu. 
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UtvI1de >oko !naseLja sačuvane su tek dj'el'omično, a Cl-
nilo ih ,je pet p oLuku1.a , uJazna kula ,i više-manje raJvni 
potezi zidova. POilukule su rellativnomalih promjera -
cca 7 m vanjskog ,promjera. Na sjeveroilstočnoj polukuli 
ačuvane su ,tri k ,ruškoHke puškarnice (sL 12); ta poliuklU-
la izuzetan je rad, obzirom da je zidana k~esaJncima. Na 
jugoistočnom uglu naselja na mj estu na kojem neki sta-
r i tlocrti Brinja bilježe utVl1du služ,I1IU petem klutnom ba-
tionu, na,lazimo tragove jedine polukule a peterokIutna 
Jrul!a se l11azire tek u tmgovima. 
Ulazna kula je pravokut nog tl OCl1ta , vanjskog lica zi-
danog klesaneima, s nekoliko saču.vanih kruškolikih IPUŠ-
k al1l11 ica. Uce zida u unutrašno'osti te kule oJjru.šteno je i 
amorfnog izgleda, što je posljedica naglog popuš,tanjra ve-
znog IsredSltva u ž,bucL Nekad se iUlazilo u nas elje kroz 
vrata šiljata ,naJdvoja ~sL 13), koji je uništila talijanska 
okupacijska vdjska 1941. god: prolaz je bio preuzaJk za 
proLaz Iprotrua'V'ionsk og topa! 
Sjeverno od burg.a, kojih 20 Jn daleko, otlkopaJni su 
lučajno nek·i zidovi koji fSlVojom fakturom p odSlje6aju na 
onu burga : m ož,da -su to biIi Illek.i pom06ni objekti iz do-
ba prvobitne gradnje ... I·sto tajko, između Ikatpele i ob-
rambenog bedema, otkopan je zid kojri teće pa'ralelno s 
obrambenim bedemom. Debljtna tog zida ,je m.a:la, jedva 
50-60 cm. 
SaJma Ik!atpela zas1už,uje podrobni'ji opis, jer konačno to 
je najsačuvaniji objekt burga. Vrisoka je kao i branič-'ku­
la, te ima trii etaže. Dolje je »kripta«, koja v.jerojatno ni-
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kad nije SIluži'la ,za p olmpanj e, već IZa gospodcl:l1ske i s,l!ič­
ne potrebe. Prvi kat je kapel,a sa zClipardinom ·emporom a 
na vrhuohrarmbena etaža pod otvoren~m krovištem. Tlo-
crt kapele sastoji se od nekoliko izrazi:tih elemenata koji 
SE rpreslirkavaju prmna d olje i - manje - prema gore. 
Kapela je kao IpraVIa cI1kva podijeljena Illa brod, svetište, 
kaJpelu i s akrJstiju (:sL 15). Brod je svajdm oblikom goto-
vo centralni 'Prostor, posebno jer je naglašen visinom. 
Salkr'istija j'e p.rvobitno imala dvije etaže II visini 'k'a,pele. 
Ona danas više ne postoja. Ra2Jnijela ju je talijlaJnlska gira-
nata u posJ.jednjem .ratru. 
Zapadno pročelje kapele mnogo j-e puta pregrađivano 
(sL 16), taJko da je oslabljeno li nije li2JdI'ŽJal0 p.otrese XX. 
stolljeća. God. 1953. g,ol1l11ji dio 'zapadnog .pročelja i ;presli-
ca asulisu \Se doi'je. U ikaJpelu se vjerojatno nekad ulazil i) 
preko galerija koje su veza1e kapelu sa stambenim li os-
talim dijelovima burga. Galedjra u raziJni zatpadne empo-
re i ve1iJk og portala m ožda je kao reprezentaltiv;n,ija bila 
nošena kaJmenm k an z oo 'ama. Cini iSe da je tu zid bio Sita-
njen i n.aznačen horizcmta1nim sdklom - vijencem, osta-
tak k ,ojega se još vidi na st aT oj fotografiji (:s>1. 16). 
Unutra1šnjost kapele u širem smislu te ,riječi zrcali 
se na pročelji ma (osim na zapadnom) načinom oblikova-
nja (sL 15). Kripta je zapm'V:o kameni postaJment ,samo s 
dva uska pI1OI1eza za l1asv:jetru; .sakral!ni dio objekta naz-
načen j'e degeneriralllim Hj.allama na uglovima (sL 17) i 
ka'I1ak>tenirsti'c:mim sakralnim prozortrna, dak obrambena 
etaž'a na vrhu ima jednosta;vne pravo kutne otvore, na 
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svak oj stran'ici objekta po jedan. ZidO'Vi se otv orim a raz-
likuIju prema vrhu u gotovo matematičkom s1ij eldu 2 : 
4 : 8. 
.op'is unultr'ašnj-osti p'o~mmo »kriptom«: nju m ožemo 
smatrati Iswpstrll1lkcij.om' kapele .s obzirom n.a to da je te-
ren na tom mjestu .niži; u ,kriptu se uVJijek 'S ilazilo. Unu-
'!; ra-šn'j.ost »kripte« neobrađena je i kameni zidovi i k on-
strukcija govore .svojom fakturom u !polumI1akiu (sl. 18). 
Svod joe bio kriŽ!ni s r ebrima. Međutim, ta su rebra većim 
dijel·om ,dtpala. U centralnom drijelu pr,eosltale SIU rpete re-
bara~konZiOle) kao okrenute .piramide ~sl. 19) jer su bile 
izrađene od 'čvršćeg kamena. U oba pokrajnj,a prostor a 
konzole od sedresu nestale - w.robljene tijekom sto-
ljeća . Očito j'e upotreba »kripte« kao skla:dišta učinila svo_ 
je. I. KUikuljević piše da je »kripta« za<trpa:na otp.acima i 
da je prilliikom či,šćenj,a nađeno mnogo starQg .prosa.' U 
južnom kraku saIČuv.an je zaglavnli kamen s gnbom kne-
zova krčkIh, što je ujedno i jedini sačuvan'i zag1avnJi ka-
meni u »kripti«. 
Na padrgledu &vodova v tde se tragovi dI'lvene oplate, 
'~oja <je :zidarima služila IZa zidarnje ;svodova, baš kao i 
današnjim za ,amniraJndbetOll!Ske stropne kon'struk.cije. Na 
jednom ,mljes'bu na svodu autor je našao dašČliou veliiočiiIle 
8/ 43 cm, debl'jine 8-10 mm ,od kalanog mek'og d~v,a, d'je-
lomtčno već p ouglj enj enog. Takve daščice polagale \su se 
na drwenu pomoćnu k,onstrukciju - remenate - što je 
sve siklU!P'a davalo negativ budućeg svoda. 
Prostor »kripte« .prvobitn.o Ije bio osvidetljen s dva u~­
ka prozorčića , po jedan u svarkom pokrajn'jem prostoru. 
U krilptu se ru~'a:ziJ}o dan.ars :zaz~danim Virailtffia te niz neko-
liko strmih kamenJih !Stuba, VI1lo zarn.imljivo n~ješenth u 
odnosu nla prostor »kripte«. U zaJzidanim vratima ostav-
ljena je .puška-mica. Kako je teren na IvanjSlkoj strani za-
sut, nije zasad jasno je li prvobitni kameni dovratnik još 
d n situ«. Možda je dOViratni:k na kasni'je otvorenom ula-
, 1. Kukuljević-Sakcinski , o. c., str. 64. 
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3 Brinje 1895. (negativ u Republičkom za-
vodu za zaštitu spomenika kulture) 
zu u :kmptu preulZet od prvobitnog (sl. 20a). U s jevernom 
zidu cent ralnog !prostor,a probij ena je j.oš jedna !puškami-
ca »x«-tlocmta, .pravdkuJtmog akvira oko otvar·a u sredini 
(s l. 21) . 
Kape'lu ,čine, klako je već ,rečeno centralni i <dva om::l-
nja bočna p rostora. od k ojih .jedan trna funkcijIU svetišta 
a -drugli k'aJpele. Na zapadnoj Isurarni centralnog d,ijela ka-
pele nalazi se 'empora na vel~kom segmenJtnom, bačvas­
tom svodu ; na ,ruju se dolaZJillo posebnim ulazom. Prwo-
bitno to je bio veHki p ortal, šiljata lujka i bogaJte profi-
laCije, koji je tijekom vremena zazidarn a otvoren manji, 
nl8 drugoj strani empore. I ,taj drugi je bio zazidan tako 
da se gore .pĐl1ljalo običntffi ljestvama kroz otvor cca 
60/ 60 cm pr.obiljen u stropu. 
Kapela je tak.ođer bila SIVođena kri~nim sv·odom s re-
brima. I ovdje nedostaju Siva rebra u centraLnom diJjeb, 
a dva od .š.es.t. u 'Svetištu. Rebra su nalđornještena traka-
ma, izved~im ~d žbiUke, što i1pak ne može dočarati prvo-
bitni izgled (sl. 22). U s vakom od tni dijela kapele druk-
č1ji je način »nošenja« rebara, ,iako ih .sve ,pov8ZJuje vije-
nac, 'koji nepreki'nJUto teče duž zidova kapele, coa 230 cm 
nad rpodom (sl. 23). Interesa-ntlno da ,taj viljenac nije :uvi-
jek horil:lJOntalrun već je rnjesttmično blago nagnut, pnila-
gođavrujući se svakom .p.l'astol1U p osebno. Rebra SIU pod 
svim ,svo:dovim'a gotovo istog ikl'ušk,olikog profiila, tako 
da »kruška« igra značaijnu oWikovnu ulogu ~sL 24). Su-
staJV vjZlUelnog p odupiranja svu da rebrima kreće uvijek 
od v ilj,enca (iSl. 23). U ceTlJtrarlinom .ci ilj'elu kapele t o su tan-
ki kružni palius,turpovi (s l. 25) , kod k ojih .se na određe­
noj visi!l'lli pojave - odrezano - dijelovi »kruške«, tEiku 
raVino gore i u \peti luka rebra ·tzlaze van Ikao .puni profili. 
N aža1ast, r ebra su u oentralnom dijelu otpala, a kasn i-
ji pOjpravci su samo zamrsili prvobitnu sirtuacijlU. Dio 
svoda iznad zapadne empore naj,više je \SItr a-dao priHkom 
nedaVinog zaI1U'šavanja zapadnog pr.očel'ja , pa ,se za taj dio 
može konstatirati da je kru·školiki dio profilacije vučen 
od pada empOlre. Cini se da je s1abi1nast tog dijela kaJpe-
le bila rveć prije narušena prezildavanjtma, otrva'ranjem 
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novih ulaza i na kraju u/kJlanjanjem ~ida kroz s.redinu 
bUI'ga. 
Nedav:ni zaštitni radovi zaiffiij enili oo dio sj ever-nog 
zida uz empovu anmiranobetonskim ,pilom, kako bi Ise do-
bio solidan oslonac za armiranobetonsk,i serikl.až pod kro-
vi-štern kapele; itom prilikom djelomično je LSltradao i dio 
s jevemog 'prozora. Na t100rtiiffia k,oji su ovdje priloženi 
tOl1Jije ucr,taJno, već prikazano stanje odgoV1ara stanju 
prije ovih !radova. 
U svetlišnom dijelu kruškolika profilacija teče okomi-
to od vijenca pa sve do jedn,ostavnih lisnatih kapitela s 
još j.eidnostavn'ijim abakusima (sl. 26). Zanirrilljivo da se 
na završnom dijelu svetišta vertikaLno »vuku« dvostru-
ke Ik!ruSkol"Lke iPl'Ofi1acije, uz polovine koja odgovaraju 
p01u-rebnima, iako 'se samo jedna od njih nastavlja u re-
bro svoda ~s1. 26, 27a). Cini se da je funkcija 'one neis-
kodŠitene verttk,alne »kruške« prnje svega dekorati,vna, 
t j. jedna kvuš'kohka profilaci-ja ne bi bila dovoljna za do-
bar i-zgled profil,aci<je. Zaglavni kamen saJmO je glatka 
ploča. 
U pobočnoj kape~i nema k,ap~te1a već kI1uškoHlka pro-
filacija dobiva u peti rebra dva mala zakrivljenja, čime 
reibr:o jače ~skače vaJn i dQhij:a se qptički dojam :nošenja 
(sl. 27b). Tu je jedan 'zaglavni 'kamen uk'rašen grbom Gor-
janskih : zmija drži u ustima jabuku s križem. Dnugoi za-
glaV1l1Ji kamen je gladaik, prazan. Poprečno rebro i~među 
dva svodna polja ima omanju ,imitaciju zagl'avnog kame-
na, dosta loše tzv€ldenu, 'Pa 'se čini kao da je tu slučajnv. 
Rebra i zaJglaVino kamenje izvedeni su od mekog žu-
ćkasto-bidelog kamena ; prema geološkoj analizi prof. B. 
Crnikovi'ća .s Rudarsko-geološkog f:a,~u'lteta u Zag,rehu t l) 
al 
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je f.ino iPorozni i šupljikaV1igLin.oviti milkrit'ski vapnenac 
iz m ikog okolnog nalalzišta. Ovaj ikamen se vr1u lagano 
obrađu'joe. 
Prozori na kapeli - njih četiri na broju - razU.či,tih 
su širina, dva i dva su ~ste VIiSline a svi su iS'tih presj'eka 
(sl. 28); na unutrašn}oj strani jače su [profilirani, a k3-
rakt-eri-stičnom konkavn.ošću, k,od,a zahvaća prostor JCl-
pele. KaraJkter~stilčan je smještaj neikih ,prozora: u brodu 
k apel-e, lUZ sj evernu stranu empore Iprozor 'je postavlj en 
etksoentI1~čno, talk,o da je os prozora određena omjer,om 
1/ 2 : 2/3 tlocrtne dužine tog dijela zLda. Os zapadnog 
IJro~ora 'pobočne k'apele određen je omjerom 2/5 : 3/5. 
Istočni ~iJd !pobočne ,kapele pod1jeljen j'e na dv-a dijela 
zidnim profilacij,ama i svodnian polj,iana, ,a u desno uba-
čen je prozor, š'Lrok g,otovo /kao ši'rina desnog di'jela is-
točnog z~da (;sl. 27). KaraJkteri'stično da je zid p.rofiladjom 
podiijeljen na ,dva dijela, ,i to taiko da je desni, u ikojem je 
prozor - uži. Očito se rCl!di o ,optičkoj korekcij'i, jer .pro-
zor S1Vaj'im veI1t~k,alama Iproširuje d io ~ida u kojem se 
nala'zi . 'Dakav način ,oblikovanja nalaztmo na ,još neki~ 
objektima u kontinentailnoj Hnvat'skoj: kapeli sv. Jako-
'U a illa Očuni , crkvi sv . Križa u Križevcima: 
U kapelu se IPrvabitno ulazilo kroz s vremen'om ~a­
zidaJne a danas izarušene :ulaze: ,gJlavni je bio ulaz na 
emporu kI'oZ impozantan ,i bogato .prLfiliran pontaI (sl. 
29). Svijetli ,otv-or bio je praViokutan, s k-anzolioama koj e 
su nosile punu glatku trodjel'nu p10ču u zoni nadvoja. 
Pro:tiilaci.ja se sastoji od relativno sitn'ih elemenata: 1;0-
, Na trostranom završetku svetišta dvije stranice s pro-
zorima kraće su od treće, koja je bez prozora. 
4 Stari tlocrti Brinja: a) inž . Giovanni Pieroni 1639. (original 
u Državnom arhivu u Ljubljani, Relazzioni di anno 1639): b) 
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I ~HIIII)F. I . 
5 Brinje sredinom XVII. st . (grafika ing. Martina Stiera, ori-
ginal u Nacionalnoj biblioteci u Beču) 
rusa i jedne kruškolike profilacije, i :zJmeđu k ojih su tri 
užl~j ebine ~s1. 30a). KaraMeristiČfi·o Ij-e da je pr,ofirlacija p.ri-
Idonijiena na smjer lulažen'j.a pod 30°, što istovr €lrnooo gr)-
vari o m ogu6noj pr.imj eni k ompozici,je s istostra:ničnim 
trokutima. Isp ad velikog ip.or,tala nal'a:zJilo se ulaz .na razi-
ni kapele, ljednostavnog ;pravokutnog dovratnika , neobič­
n o sličnog on Dm e na ulazu u »kriptu«. Ravni nadvoo do-
vr,atn~kla ,p~~dr,žaJVale su k on zolice, k ,oBk o se dana:s m ože 
nazriijeti na sn.imku iz 1954. g ord. Pri1i:ko m zazidavanja 
otv,ara d ovra:tnika ostavLjena je puškamica. Zaniml'jiva 
je siltuacija na uJnutrašnj,oj strani donjeg dovr:aitn:ika ka-
pele: niša vrata bila je prvobitno vrlo široka , pa je za-
tim sužena koliko to odgovara jednostavnom dovratn~ku. 
Empora uz zapadni drio lkapele čini se kao da je nak-
n adno ugrađena, ia k o j,oš .uv,~j ek za vrij em e gradinje bur .. 
ga li lkapele . Nosi je sna'žni segm elntni svo d k Olji je na l i-
jevoj strani korigiran, jer se ondje južni z~d kapele širi. 
Ogra:da emlPore je na v anjisIkoj .strarni pI'ofi~irana tako d a 
je vem~kala!Ina IP Oldi'jelij ena na sedam drj elova. Profihra-
nje je izvedeno na način slij'€lpih kruŽJišta (sl. 31) . O'vdj e 
priloženi crtež .ograde eillipore Isnimljen je već dalek e 
1966. gOld. Autor .je ovog prold eća k onst atirao da je og,r a -
da empore demontirana i uredno složena sa s-urane, valj-
da l:zJbog rarda na ven1Ji'ka!lrnom pojačanju kapele aI1mira-
nim betonom. Nadajmo se <daćemo za k oju g odinu ogra-
du Ipan ov o v~dj eti služenu. 
J oš treba spo:merllUti sedi1i.j u u juŽinom :zJirdu k1lipele 
koja ima prav,aku1IDi Oikvrrr te izgleda k,ao da j'e obj'ešena 
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o horizontalni v~j enac (s1. 32) . ProfHacija .j e relativno slo-
žena, a osn oV1Ilii elemĐn't je »kruška«, či'j .a aiS j,e ok,om'it.a 
na plohu zida . Gredu n advoja podupire k onzola , k oja je 
zapmvo pro duljena krušk oHka profJ1acija na na,čin 'sv·od-
nih rebara. 
Sak'ristiilje danas vi·še n ema jer je stradala .od taJijan-
ske gmnate ~a vrijeme rata . .ostao je tek jerdnostavni 0Ik-
vir vrata (sl. 30c) te ,tragmri Is'Vođenja na zap a:dJnom zirdu 
p OIbočne :kapele (.sl. 33), p o kCjj1ma se m aže zaključiti da 
je iznad sakristirje p ,os;toj,ala neka pros,tori ja. Ra:zi:na gor-
nje pro:storu:je sakristije .odg,ovara razirni ve1ikog pontala , 
koj tm s u FTankolPani neka:d ,išli n a 'svoju emporu. Među­
tim, osim tih dvaju ,peta Isvodova, na tam zidu n alazim o 
tra:gove j edn og trećeg svoda, i peta r ebara ,i spoja sv.oda 
na zid (Sl. 33-C). Cinli se da bi to trebalo p ovezati s do-
njtm, ;prv:o.tnim u Lazom u :kapelu, emim Ičija je niša n ak-
nardino sl\llžavana (sl. 14) ; širina te niše identtčna je šlirin i 
niše v elikog pO'I1tala . Nameće se zaključak d a je d o tih 
prom.j ena došlo već u V1I1Lj-eme zidanja k apele zbog pro-
mjene »projektnog programa«; valjda je N~kola IV nak-
nadno zaželio imati -empoI1u lodvojel1lu -od puka i p osebno 
n aglašeni ulaz. T,o se odrazilo i na 'prvobitno zamišljeni 
svod sakristj.je, k Qji je postao previs,.yk te rušen. DI)-
nji prostor .sakrIstije d ohio je l1Iiži :sv od, a time .je strv ore-
na mogućnost :zJa j.oš jed a:n !Svođ-eni Iprostor uz veliki por-
tal. GOI1nlja etaža sakr:islti'je -vjerojatno je već r ainij e bila 
sm šena, jer j'e nioje ,bilo niti oko 1900. godi'ne ,(.sl. 11) . Na 
Stierovom crtežu sakristija ,je posebno :nagla:šeIlli volu-
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men, telk nešto niži od kapele. Rebra svoda sakr.istije bi-
la su jednostavne konkavne proLilacije .od sedre (!Sl. 24b). 
ObramJbena etaža :na kapeli tek u glaVinim crtama .sli-
jedi donje pras to re, odnosno moglo bi se ·reći da više 
odg·avam vanjs ko j k ontur.i .objekta. P.ravokutl1Ji otvori 
imaju drwene nadvQj e, koj'i su ponegdije nestali, ~stIlUli. 
Vjerojatno su ti otvoIii nek>ada imali drvene kapke zbog 
sigurnosti .branitelja na vrhu. N ema tragova da je ta 
etaža dodana kasnije niti to odgovara oblikoVinoj koncep-
ciji kapele (ISl. 15) . 
U raZJini IPoda obrambene etaže, u sj,evernom ,zidu vi-
de se tmg,ovi drvenog serklaža, kojem je bila namjena 
pojačavanje zida uokrug ob.jekta. To su bile dvi,je grede, 
svak,a Ibm,zu jednog o d lica zida, koje su se na ugloviima 
pr€lk1a,pale. 
U !Svetištu k a!pele pfOlnađ€l!le su zidne slike ~SiP od kas-
nijih namalZa Ib ~j e; sILke su srednjo:vjekoYnog podrij·etla 
l predistaJV1jaju neke bradate oS'obe, vjerojatno neke od 
krčkih IknezOVia. 
AnaLieilfajlUći d~jelove zdan.ja autar je zakljlUčio da je 
korištena mjera - stOipa veLi6ne 32,5 om, što je zapravo 
cisterait'ska stQpa (Biedde-roi). Debljina zi:da kapeLe je 
130 cm = 4 svope, visina svoda pobočne ik,a:pele je 26 
stqpa, visin.a 2!idova u tjeunenu !Svodov,a su cca 25 stopa, 
visina donjeg ruha vijenca u ,U/nutrašnjosti ikapele je cca 
'i stopa i'1Jd. 
Brjjn:je se SIp omilnje već 1343. g od. kao mjesto u k o;jem 
u pisane n€lke Hst'me kinezava krčkih : »Data in Brigna« lO 
bez ,Mk,akve naZlnaike što 01110 »Brigna« znači. Cini se da je 
b.rinjski burg - ovaj koji OVidije iproučavamo - sagr.adio 
~kola IV, Mikula u hrvatskim pi:sanl~m li!stinama. On 
se 1405. oženio Dorotej,om Gorjanski, kćerkom .palatina 
ugarsko;g ;" grb Gorjanskih - okrunj ena Zimija drži ja-
bu'k,u III /Ustima - naLazi se još ,i danas na svodu ,pobočne 
k Clipele. Đ. S,zalbo smatra da se burg u Brinju prwi put 
spom'1n,je 1411. god, kad se ondj e sastajIU Nilkola IV i 
IValniš NeLiIp'ić ,raidi zarUlka najlSita'rjjeg Niikoltna sina ,I'va-
na i naj.starilje Ivaniševe kćeri Katar!Lne {KatherineUe)." 
U izv·orima je tom pdlLkom O!pet sp~enuto Isamo »Brig-
nie«, gdje se d ogovo r održao i ;ništa više,13 iako u ,kraj-
n joj hn~jli, cmdde ne bi g,admu dana ka'snJije bor.aVii'o 'llgar-
sko-hrva1l9ki kralj Sigismund, da burg n 'i'j'e već bio sa-
građeni. " 
G odme 1449. spom~nJ e se »oppidum Brine cum cas-
t1"O Jalowik«. " što prema mišlj.E'nju M. Kruheka, kusto-
sa Povijesnog muzeja Hrval1Jske, vj eroj,a:tno Zlnači da je 
onda uz ibrg 'Već 'Postojalo lIlaselrje, što !k'onačno IPotvrđu­
je poSit<Yj:anje Ikalsnoromaničke kapele sv . Fabijana i Se-
bastijana nledaleko buvg:a. Za trenutak ise može pOIl):vsliti 
da j,e burg u Bvi;nju bio nalzivan i Jal owik , Jelov1ca. Me-
đutim, db-a se imena Javljaju li ranije, !paralelno, te to 
nije vjerOlj,atJno. Jalowik '(<Hi J ·elavi<ca) mogao bi biti m:lki 
objekt u bhz:mi Brill1'ja. I zaista, .nedaleiko Kr.ižO/Polj,a, ko-
jih 10 km Sljevermo od Brttnj.a danas se nalazi 'S·e10 Jelvi-
ca , što može b~ti da ,je ostatalk Istarog Jalovika - Jelovi-
ce. No to bi još ur·elbalo istražiti. 
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6 Različite profilacije s branič-kule burga: a) utor za okomito-
posmičnu rešetku; b) profila cija jednog prozora s unutrašnje 
~trane kule (ulomak); c) konzola svoda nad I . katom (skica, 
konzola je nacrtana bez oštećenja); d) rebro svoda nad I ka-
tom - profilacija je sačuvana tek djelomično a rebro je no-
sila konzola pod c); e) ulomak rebra svoda (?) ; f) klesarski 
znak, urezan na sudarnu plohu ulomka rebra pod e) 
TiJj ek'om XV. st. pisane su razne povel,je »v Brinih« 
ili »v našem gradu Brinah« ; ime Sok.olac s·e nigdj e ne 
spominje. Jednom p~ilikom M. Kruhek .sp omenuo je au-
toru Ida j·e S'QIkolac novi'je ime. »Castrum Zokol«, Ikoji 
susrećemo npr. 1439 . .god. nalazi se na sasvim drugom 
,. L. Tha1l6czi - L. Barab<is, A Frangepan csalcid okle-
veltcira (1) , Mon. Hung. Historica, vol, XXXV, Budimpešta 
1910, str. 66. 
11 S. Ljubić, Listine II, Zagreb, str. 145. 
12 Gj . Szabo, Stari gradovi, Zagreb 1920, str. 193; isto mi-
sli M. Magdić, Grad Brinje ili Sokolac, Narodne novine od 
30. srpnja 1912. 
13 L. Tha1l6czi - L. Barab<is, o. c., I, str. 161-169. 
14 V. Klaić, Povijest Hrvata, III, Zagreb 1974, str. 77. 
15 L. Tha1l6czi - L. Barab<is, o. c., I , str. 371. 
~------------- -
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7 Pogled na branič-kulu s kapele (Foto: G. Jurišić, Republički 
zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb) 
mjestu - kraj Bihaća. '· Karak,teri'Sttčno da Laszowski 
1895. god. piše da staru brinj ski gmd »danas nazivlje na-
Tod Sokolcem«. " 
Nešto Ipr ~je 1479. ,~nez Iv:an (Anž) Frankopan 'izgubio 
je ;i BninJje li neke druge iglraJdove 2'Jbog sukoba iS :kmljem 
Mat~jom KorviJnom. Gradam upravl'j,aju ban Ladislav de 
Egerwam i njegovi k ,ašte1ani N;i.kola i Ladiislav de Zen-
thpetiher. N~kola l ouanowich pI1euzlma .od NLkole de Zen-
thpelthera 27. listqpada 1489. god. naselj'e i bUJrg sa !Svi-
me što de u :njemu.'" Veći dio P QPlsanih stvari je Ira zli-
čito .oružje, zat1m p I1Ovij.arut , bačve 'i namještaj. Intere-
santno da TI,e !priložen lPopiis IPopnav;ka grada, ,što ~SIU ga 1Z-
vr·šili N~koJa i Ladi,sliav, lkaštelani brinjlski : iPokriHli su 
jednu kulu, sagmdili n eke nave zg.nade, zatiJm je velika 
palača Ipoikr'i'vena djelamičmo (3/4), sagmdillii dsternu i 
nOVli mliJn. UčiJnJjena je »pokrivena ograda« (sepes coper-
48 
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tas) Oko burga i naselja (circuitu castrum, civitatem). 
Ovo potonje je ID,teresantmo zbog k onstatacije da je k~a­
jem XV. st. oj nas,elje uz burg - utvrđeno. 
Nakon Ismrti krarja Matije lmez Ivan p ožurio iSe da 
p onovo dođe u p osjed Brinj.a, pa je ,jedna njegova p ove-
lj a ad 12. kolovoza 1492. inalpisana u Brilnju." 
G od. 1522. i 1524. provaljuju Turci u Liku i u o k olinu 
BniJnja,'" ,Turska OI&va'janj'a i njihovo napredovanje tide-
kom XVI. sit. lučiniE SluBriJnje v,ažmom utvndmn na 'gra-
nici. Vu/k FranIkopan 16. travntia 1528. nudi Brinj,e kran j-
skim .staležima li d,oskona se 'tu nailaze ca'nsiki vodnici," n o 
predomiš1Jj,a se te traži i d obiilja grad nartrag. S 'dbzirom 
na to da 'gr,ad onije o državao kako treba, 1538. definLtiv-
no ga gubi. Graldom dallj-e uprav:lj:a,ju kr,ajiškJi ,časnioi. 
han L€ln/ković u svojemu i,zvještalj.u od 1550. g od. n a-
vodi ikak,o treba pobolj-ša tli ,uJtvrde :gradova na hrv;atsk aj 
kr,ajini." Među t im gradav,1ma lnalazimo i Brinje. Na u t-
vrdama Bdn~ja treba sagr,aditi trok:utastu ,kulu (»ainem 
d7'eyegkhedten thurn«) sa IŠlkanpom lit d. - za 200 m 'jlnlSkih 
for-inti ; 2'JatiJm treba pojačati obral1lU dvaju ula:ZJnih lVrata 
burga, sagr aIdiiti kuhinje, ikamiJne, sobe za &lužinčad itd. 
Ra2'Jddb~je k oje sUjedi - druga ;polovica XVI-XVII, 
st. - vI1i'jeme s u odlučnih b il1:aka s TUI1cima, ,a Ipovi'jest 
Brlnja priča o har,amij.ama k Qjih nema d osta,o rr;ušeNInos-
tl g.rada \koqjJ. itreba p opI1avLj'alti , pa i o 'Poibje:daJma. »B7'i -
njani se u to doba iskazaše veLikim junacima« - .piše 
Las~owlSki ,23 u .Brinj'll 'se ,radilo !slaVlni pop Marko MesJ.ć . 
Brinju 1SI1Iuži na ,čast ;da ga 'Durci ni&u nikad oSlvoojili. 
God. 1586. potrebno je o bnoviti g.radski krov i veliku 
dvoranu iP'Qpmviti." PočetIkom XVII. srt . gmd je op et u 
lošem staT1l.iIU,što je valjda jedan Dd razloga da ga je po-
sjetio prvo ~nženjer I. Pieroni 1639 . .pa M. Srtier'"' 1660. 
Obojica ,su opisa1a stanj.e u ko jem se grad nalazio i :pred-
loži1a neke i:ntenvencije u postojeću fortifliJkadju. K oNIko 
su pni!jedlozi rea1ltziJrarui n~je !poznato. U njegov,om izvj eš-
taju ~pominje Ise »uglata kula« u utvr;dama naselJa" što 
se vjerojatno m ože odnOlS~ti na Len:kovilćevu •• t7'okutastu« 
kulu. U OIkrug :zJidova može se h odati. Pie7'onijev tloc-rt 
burga prJ.ilično je shematilziran (sl. 4a) , međutim .to mu 
se može oprostiti s ob2Jilrom na to d.a je upra:vo lU Br~nju 
slomio ruiku.'· 
" L. Tha1l6czi - L. Barabas, o. c., l , str. 231. 
" E. Laszowski, Brinj, Prosvjeta 1895, str. 116. 
18 F . Šišić, Rukovet spomenika o hercegu lvanišu, Stari-
ne, 1934, XXXVII , isprava 44 na str. 272-273. Prijevod i tu-
mačenje dao M . Kruhek, na čemu mu ovom prilikom zahva-
ljujem. 
'9 L. Tha1l6czi - L. Barabas, o. c., II, str. 196. 
20 L Tomašić , Kratak ljetopis hrvatski, Arkiv za poviest-
nicu hrvatsku, 1868, X , str. 260. 
" E. Laszowski, Stari lički gradovi, str. 31-32. 
" R. Lopašić , Spom. Hrv. krajine, III, str. 401-402. 
23 E. Laszowski, o. '"ć.: str. 39. 
" R. Lopašić, o. c., l , str. 137. 
2s E. Laszowski, Važan rukopis M. Stiera, VZA, 1908, X , 
str. 200. 
,. E. Laszowski , Izvještaj I. Pieronija o hrvatskim kra-
jiškim gradovima, god. 1639, Starine XXIX, 1898, str. 22. 
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J. Fras 'spomLnje u svojoj Tapagrafiji 1835. god. da 
»Ovaj grad kaji nasi ime Sakalac . .. Točno kod prvog 
ulaza gdje se nalaze brajke gadina 1553. i 1653. staji ab-
,-ambena kula i mali prostor, pa anda prije na što se ude 
u grad jaš i druga jaka kula«." Kukuljević, :međutim II 
svojim »Nadpisima . . . « 28 na'Vodi ovaj teks t: »Na mastu 
u staram gradu: Na 24 iuna 1651 bi ovi mast nacinien«. 
Bez obzira na malo n~pokJapanje g odina u KUJkulj e'V,ića 
(1 651) i Fr,asa (1653) očito se radi ·0 istom događ1lJju i ob-
jek tu. 
Da je s redinom XVII. st . ,popravlj en grad, svj edo::e 
natpi'si u kapeli da »bi renowana ava cirkva s. Traicza 
1653«.'" To je bio odutji na.UpLs Ino danas vi'še nije saču­
vCl'n. 
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Nakon oslobođenja Like od Turaka Brinje potpada pod 
upmvu prvo Komore pa Vo.jne kra:j.ine. To što lViše nije 
bilo turs ke opa!Sillooti, bio je dvo'sjekli mač, jer burg .po-
lak o ,propada ,zbog neodrža'Vanj,a , 'a kad ondje vliše nije 
stan kapetana, počeo j e naglo k opniti . Poslužio je kao 
kamenolom »za padignuće bataljanskih sgrada u Brinju 
~amame« ."" G od. 1900-1901. srušila se branič-ikula. Oko d 
1913. r,adi se na .popra,vcima burga i na kapeli :te arh . 
) 
M. Pilar izrađuje nacrt obnOlVe." U vrij eme 1941-1943. 
g rad su l'la!P'Osje1i TaJlijani, a kJr1ptu i skoristili kao zatvor . 
Ondje je bio zatvoren i mučen narodni heroj J:vica Lo-
vinčić . Kasni:je ISU htdeli kapelu dići u zrak, ,ali su m,ješ-
tami to spriječili . 
G O'dine 1953. srušilo se djelomično - samo od sebe 
- zapadno ,pročelje kapele, t e je onidaŠinji Konzervator-
ski zavod iz Zagreba pristupio radovima. Radove \su vo-
dili ·arh. Gr,e't'a J,urišić (arhitektura i k onstrukcija) , prof. 
Rastko Švalba ('Povijest umj etnosti) te a;kad. slikar Ne-
venJka V;učić€IVić (zidne s1Lke) . Autor 'je tih dam.a (1962) , 
radeći li KonzeI'Va.tOrlsiko.m zavodu, današnjem Republič-
8 Faktura podnažja zida branič-kule 
10 20 30 
e 
30 50 
9 Profilacija ulomaka s palače ( ?) : a), b) i c) daprozornici ; d) 
konzola ; e) konzola nape kamina (?) 
k om zavodu za zaštitu sp om en Lika kulture, dobio u e ada-
tak ooimiti k a pelu, pa ju je, snimajući, upoznao i zav o-
lio. Ova:j članak rezultat je tog snim1lJnja te kasnijih 1lJna-
liza objeIda. 
Kasnije je radove preuzeo Regionalni zavod za zašti-
t u spomenika kulture iz Zagreba, a -u ovom trenutku r a-
dove izvodi Restauratorski Izavod Hr~ait,Slke iz Zagreb a. 
" M. Radeka, Karlavački generalat prema Frasovoj topo-
grafiji, Zbornik Historijskog arhiva u Karlavcu, 1970, Il, str. 
546. 
,. 1. Kukuljević-Sakcinski , Nadpisi sredavječni i nov ovje-
ki, Zagreb 1891, str. 16, natpis br. 62. 
'" 1. Kukuljević-Sakcinski , a. c., str. 17-18. 
30 1. Kukuljević-Sakcinski, Sokol, grad brinjski, Glasnik 
društva za umjetnost i umjetni obrt, 1887, Il, str. 62. 
31 Gj. Szabo, Izvještaj a radu Zemaljskog povjerenstva za 
očuvanje umjetnih i historičkih spomenika u kraljevinama 
Hrvatskoj i Slavoniji u god. 1912. i 1913, str. 7. 
M . Pilar, Obnova kapele i grada Brinja, Glasnik društva 
za umjetnost i umjetni abrt, 1887, Il. 
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10 Pokušaj rekonstrukcije prozora palače po sačuvanim dije-
lovima 
Popravljeno je kro,v~šte i i.zvršena primarna statička 
sanacija, a za temeljitiji nastavaik radova sredst:v,a su 
red0V11to prek.ratJka. Nažalost! 
Aultor lj-e .proljeća 1983. posjetio Brinje i kapelu: sta-
nje u kojem je kapela - na:kon 20 godina konstantne 
konzervatorske \Zaštite - ;ipak je loše, tako da CI1teži Ika-
pele u nekiLm :detW:jiJma više ne odgovaraju istini. P'r ega-
zilo ih je vrt jeme i ll1emar. 
Još ;uvijek nije j,asno što je bilo 'prije ovog grada čije 
ostatke proučav.amo, jer ll1isu uočeni tra'govi neke st-anije 
građ·evine .a niti <spol'ia. Naravno, nama je Brinje .pozna-
to tek ovaik'o, :razrušeno, pa .se sa sigumošou ništa ne ano-
že znati 'bez d etaljnih i.g,kopav.anj,a. Odmah treba :reći da 
bI1ani'č~uila sa slijepiJm lukovllima između lezena nije ro-
maIlJičkog !podri'jetla,"' ako sudimo :po namje:rno neprav.il-
nom ,tlocIitu !prizemlja kule, detaljima .svođenJja , vrata, 
pro.zora te na:činJu zi:daJIlj'a. Ako se na istom mjestu i iPri-
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je nalazio nek1i stariji burg iLi građevina , on je potpUI' 
srušen. Sama Ipozicija, k.oja je u Lici VlrlO česta zbog gel 
mo:r,fooloških osobina tog dijela SR Hrva1lske (Bilaj, Vri 
bac, Badete), mogla je bi'ti i rall1ije k ori,štena, jer Inp 
tlocrt br.anič-kula Bilaja ima osobine XIII. ist. 
Autor /Se na,žalost nije popeo na lokalitet »Staro Br: 
nje«. međurtim prema pI1ičanj.u .stanovnika, k oji stalI1luj 
ispod tog lokaliteta, go,re postojJ samo ,zdenac, izvede 
u s uhozidu , a z1danih db:jekata nema. Ondje je odličn 
stražarsko mjestootk.ud se vidi dail.eko i d obro nadZlir 
put :prem'a Senju. Staro Brinje 'je možda ilirski lokalirte' 
a ne burg :k,rčkih iz XIV-XV. ' t. 
P o Szabou, prvi siguran Ispomen bUlrga je 1411. god 
pI1i.likom zaruka Ni kolina silna Ivana i Nel~pićeve kće;: 
Katarine." Već 1412. u Brinou nekoliko da;na b orav,i ugar 
sko-hr,v:atski kralj SigismuI1Id. Sva je vjerojatnost da 'i ' 
oba događaj,a one bi desila u Brinju da burg nije bio vel 
sagrađen 'i dolično uređen . 
Burg Brinje :sagrađen je u jednom dahu, jer tsti lIla· 
či n klesanja i .zidanja nal,azimo i na kUjpeli i na branič· 
-kUlli. Ovamo očito treba uibra.j ~ti palaču , :koliko se mOžl 
prosuditi po ulomcima okVIira prozo:ra, vrata i sl. , r aJsu· 
b m p osvuda u okolo ili kor.iš,tenim kao SIPolia u ka.5lIli'ju.rr, 
pregradnjama. Pokušaj relkcmstrukcije ,tloorita pokazuj E 
da je ,ovaj bio poligona1nog oblika, s 'kapelom ll1a iJstočnoj 
i branič-1kulom na zapadnolj .strani. Uz db odne zidove bi-
li su prisionjeni stambeni i ,pomoćni objekti burga. Raz-
ličita debljilIla jUŽJnog i sjevernog zida burga, s tim da je 
onaj južn'i drebljli, svjedoči da je podgrađe na nešto ni-
žem dijelu 'Uzvišenja .zamišljeno od samog !početka . N a-
mjena tog podgrađa vjeroj,atno je bila gospodamka. Na-
selje je valjda Dinamo preseljeno .kasnije kad s e j'avlja 
tursikaapaJSI1osrt, jer se uos>tail.om brinlj:Ske cI1kve naI,aze 
malo podalje od burga. Kasnoromaničk.a crkva sv. Fabi-
jana i Sebastijana oči-to je 'najstarija, a udaljena je ikojih 
500 m i vjer.ojatno označava mjesto naJjlst-arijeg n aJselj a 
u Brinju. Tragov:i nekih građevina 'i,spod sjeverne 'stra-
ne bu rg,a , 'istih karakteristika zidanja kao zidova bunga, 
vjerojatno .su ostaci nekih gospodar.skih obj~ata k onjuš-
nica, amibar.a, ili možda ,skladišta, vezanih na ·trgovinu, 
ikoja je ,i,šJa od Senja prema Modr.ušu. 
Napredovalnjem Turak'a i .r.atnog u.mijeća , burg se Ipre-
građu.je i osposdbljava za bolje .odo1ijevanje ll1eprijatelj-
skim naipaldLma. Tijekom XV. Ii XVI. st. Brinje je sv,e v i-
še vojIIliOko uip'o:riš,te a ,sve ananje sijelo FT.alnJkopana. P O-
jačavanJje Ul1JvIida usHjedilo je vjerojatno već .krajem XV. 
st., što se nalzire na pop'~u s1Jvari, ikoje je preuzeo nOVli 
kaš'telan Nikola louanowich 1489 : »Item sepes copertas 
c;ircuitu castrum«." Knal'jMatija Korvin vj'erojatno j e iz 
držalvni,Okih 'I'a:lZloga odU/zeo Ivanu Franlkop.anu Senj i Bri-
nje i dao ih utvrditi odnosno poboljšati njlihava U1tV1rđe­
nja." 
Prigradnja ipolukruŽJnog :niskog randela uz južnu stra-
nu burga 'i"zazva}a je preg,radnje i u 'sam oj U1nutrašnj·osii 
32 Npr. T . Preme!'1-;' Grad Sokolac u Brinju, Arhitektura 
1fJ71, 109-110, str. 47. 
33 L . Thall6czi - L . Barabas, o. e., I, str. 166. 
34 F. Sišić, Rukovet spomenika •.. , str. 272-273. 
" M. Viličić, Arhitektonski spomenici Senja, Rad J A, 
1971, 360, str. 83-85 . 
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11 Burg Brinje s južne strane oko 1900. (negativ u Republičkom 
zavodu za zaštitu spomenika kulture) 
urg.a. Debeli zidovi i j oš oko 1900. god. sačuvani širok 
: nizak otvor (sl. 11) ,govore o lizrazilt O'j :namjeni za obra-
nu a rtiJjerijom protiv arti1jerije. Rondel je umjesto kro-
višta imao ;terasu za Ismještaj topova i dru,glih 'ratnih spra-
va. Tij,ekO'm p['ve polovice XVI. st. diljem Hrv,atske ,gra-
ae se mnoge baterijiske kule i r.o.ndeli, i:s,uih ni sl1čnih ka-
rakJter1srtik,a kao brinjski rondel : Zagreb - utvrde Kap-
·o l a (1513-1521), Kostel {oko 1523), Sisak (1544-1550) , 
Ružica (prije 1543) i ud . F Olsebno su nam 'zanimjlive kule 
i arog grada u Vara~dinu: prvobitno su to ni.!Ski rondeli 
ravruih t€['asa za smještaj tapova, zaobljenih vanjskih ru-
hova grudobra'na na vrhu ; sagrađeni SIU sredinom XVI. 
- . R ande1e vara0dinskog starog grada gradili su tali.jan-
. ma:j&toni tzv. »magistri camacini« za građevni ured l.l 
GraZJu .36 S obzirom na to da V'llL'c Fran:k'opan 1538. g od. 
defi nitivno predaje grad ~raji,ni, pregradJnju Bni,nlja mo-
<YaO' je dikitir.ati g;rađevni .ured. u Grazu sa s,v ojim tal~jan­
_ki m m a jstorima i D omenicom de Lalliam liLi barem pre-
ma njihoV1i.m smjernicama. Briln,j,S/ki randel mogao bi , 
prema t ome, biti sagrađen prije Lenkovićeva i'zvještaj a 
: 550. g od. 
Nije ,n,a odmet spomenuti dubrovačku U'tv~du , odnos-
no rondel, Bakar: zam1sHo -ju je po znati r enesaniSiDi ,arhi-
ekt 'i :slwlptar Michelo:ozi 1416. g'od., koji je došao 'll Du-
bravniJk na p O.2'Jiv R€lPubbke. Taj r on:del, u dubrovačkim 
-pisima nazivan »tareta«, ima ravnu terasu za artilijeriju , 
iITuškolik,e puškarmice, svađenu unutrašnj ost i gore, ,pre-
ma van zaobljen prsaoran. Bokar je rezultat ,novih na~ 
stojanja ta'1ija:nskih fortifikacijskih arhitekata" li p okazu-
je da je brinjski r ondel sagrađen već dosta kasno, no pod 
utjecajem talijans kih fortif~kacijskih ildeja. 
Stariji zid uz koji je r emdel priz~dan iz nelkih je ra '~­
loga ,snižen, mo~da da se i~bjegne odbijanje neprijatelj-
skih prooElkrtila, koji .bi ,zaj.€1dno s krhO'tinama kamena 
mogli u~roziti posade topova na otvorenoj .terasi. SiDliža-
vanjE.m !prvob1tnog O'br,ambenog zida dtlkr,i;y;ena je unu-
tmšndos't burga i da bi se zaštiti1o, saZJi.da:n je novi zid 
između kapele i bTaruč-kule. Os im zaklanj-anja unutraš-
njosti burga, zid je bio namijenjen aktivnoj obrani : p o 
cijeloj du:žini vrha zida proteZlal.a se obrambena galeri-
ja 's puŠika~nicama , ,oda:kle se pr'Eiko rondela pucalo na !ne-
prij alteLja. 
Gradnja ovog zida imala je ZlnačaJjne posljedice za 
k'ape1u, ,a čini se i za n Eike drug,= objekte, pl1iziidane uz 
stariji obodni zid burga. N a Stieravam crtežu vide s e ru-
šE'vni vrh zida i otvori 'Pro,zora uz samu branič .... k.ulu (sl. 
5) nekoga ob\jek.ta kojeg tu više nije ,bilo. S'poj novog 
zida na kapelu , ,izveden točno u sredini pročelja učinio 
36 M. Ilijanić, Prilag istraživanju renesansne pregradnje 
varaždinske tvrđe u 16. st., Godišnjak gradskag muzeja Va-
raždin, 1961, 1, str. 34 i dalje 
" L. Beritić, Utvrđenja grada Dubrovnika, Zagreb 1955, 
str. 88. 
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12 Otvori puškarnica: a) ulazna kula naselja; b) sjeveroistočna 
poluk!ula 
je da ISU 'se pr·v ot:n.i ulazi u kap(~lu i »kriptu« našli izvan 
zaštićenog dvorišta. ,stari u1azi i portal ISU zazi:d.ani, 0 :3-
tavlja'ju Iteik puškarnice, a otvaraju n ovi ulazi uz sj o:;'v~r­
ni Dub pročeLja. Pro tarne SU ugrađeni !n ,~;{ i ·stariji d o-
vratnici, rpreuzeti od neikog drugog dbjekrta bUlrga, mo~da 
onog uz branič-kulu , kaji je malo pr~j e spom.:rnut. 
Buš'karnica u sjevernom zidu »kripte« (sl. 21) , vj era-
jatna je ,otvarena prigodom pregradnje grada zidam i za-
zidavanjem prvobitnih ulaiza u kapelu. Pravokutni svi'jet-
li atvar puškarnice sa sikašenLm rubavima atvora te tIo-
crtam »X « rpod:~jeća .na puškarmice već renesansnih kaš-
tela GVoQz;dalJ1isk,og i Siska, gTađenih tijekom druw~ 6~tvr­
tine XVrI. \St.!! Ta puškarnioa u sjevernom zidu »kripte« 
13 Ulazna kula naselja prije rušenja srednjeg dijela (negativ u 
Republičkom zavodu za zaštitu s.ll'Omenika kulture, Zagreb) 
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tako reći jedini je sa<Čl.l!Va:ni karakteri;stični detalj rpre-
gradnje XVI. 'St. ,i tim interesantnija kao podatak o m o-
gućim vezarrna na građevnu cl,j elatnasrt XVI. st. na u tvr-
dama kontiJnentalnog d ijeLa Hrvatske. To je istovremeno 
još rjledna 'P'Ot'vr'ida da jo:; 'I.lrnutrašnj,ost burga preg,rađena 
kad jre prizirda.n roudel, tj. Inešto prilje Lenkovićeva abi-
laska granice 1550. g,od. 
Sredinam XVI. st. p onavo rse radi na birinjskim Ultvr-
dama : .puiko:vmik I. Lenković predlaže rpodi,za:nje jec1nag 
troikutastag tarnja tj. kule na jednam uglu !Utvrda na-
selja. Ctni se da je t o onaj »bastion« što ga crtaju u !S'VO-
jim tlocrtima i Stier .i Pieroni .sredinom XVI. 'St., a li na 
nekim .kalsntjim. Na ten::nu se tek naZ!ire da je ta troku-
tasta kula postojala, ali su vidljivi tragOVi i jedne male 
kružne - očitostarij.e - po~ukule na 'istcm mj esrbu (sL 
1). Druga toiJ:<a n avedenog Lel1ik ovićerva izvještaja, k oja 
govori ,o pobolj šanju 'za'š'tite ,vrata vjerojatno Ise m ože 
odnositi .na maši-kule nad ulaz;nim vratima naseLja i na 
\Thu .brarnič.Jkule. Takvu maši..,ku1u ruostal,om Lma i Len-
kovićev Nehaj nad Senjom. G odina 1553 (uz 1653) , k oju 
Je !pročita'o Fra:> 1835. god., svjc:doči da se ondje u to vri-
jeme za~sta nešto radilo, od:n osn o i'l1idirekt na !potvr;da 
Lenkovićeva djelovanja. Pogledajmo točno Fvasov t C21ksi 
kako ga u prijevodu donosi M. RadeIka." »Ovaj grad koj i 
nosi ime Sokolac . . . Točno kod prvog ulaza gdje se na-
laze brojke godina 1553. i 1653. stoji obrambena kula i 
mali prostor pa onda prije no što se uđe u grad još i dru-
ga jaka kula«. Dakle radi se o ulazu li burg, a ne iTI-aJse-
Ije kao što je često krirvo tumačeno." Na Pieronij evu tlo-
crtu i S'tierovam crtežu naCI1tan j e 'čardak u koji 'Se ula-
zilo lrjes'tvama i dalje preko mosta u bUlrg, što j e rnaijra-
šwenij'i nač1n ulažE'n'ja u utvrde XVI. i XVII. st. na Kra-
jinL" Drugi ulaz što ga Fras navodi očito je onaj prvo-
bitni u prizemlju bra:nič-'krule, k oja je imala ok omitorpos-
mičrru rešetJku , ali ·ne i IP ol~uetni m ost zbog kamenitog 
terena pred kuUom. Kako su 'čardaci izr,ađivani ·od drva, 
trebalo ih je češće obnavljati, te se i itaj most tila ulazu 
u brinjski burg !popravlja 1651. god. Međurtim , 'je li po-
kretni mast 's čaI1dakom nač~njen .sredinom XVI. 1S't. , lli 
u neko drug.o vrijeme, n e 'zna'mo. 
Burg u Brinju koji se, po Isvemu sudeći, 'Pr,vi prut IS\PO-
minje 1411. g od., te je 'Valjda .već bio i dovI1šen, građen 
je dalkJe lPočel1JkOm XV. st. Da je to tako imamo p otvr;du 
II grbu G orjanskih nad emporom i u ,pobočnoj kapeli, 
jer se Nikola IV. Krčki oženio Dorom G orjansikom 1405. 
god. D oba oko 1400. god. doba je polaganog presta:nka 
građevnih akhvnosrti u Pragu i u Češkoj općenilto. G od . 
1385. završeni su radovi na svetištu katedra'le sv. Vita na 
HradčanJima , Petar ParleI' ,umro je 1399, a odm ah .zatim 
počLnju društvena previranja k oja s u :završrla hrusi'tskom 
bunom. Nakon 1400. god. jeI1lja'Va djeLovanje dvorske ra-
dioni'ce kr-alija Vaclava IV. Sve 'je to dovela do raziil.aže-
nja maj,stora te radionice k oji s u po.čeli tražiti sigumij e 
'" Brinje, veličina svijetlog otvora » X « 









.., Npr. Laszowski, Stari lički gradovi, str. 5. i dalje. 
" Npr. Zvečaj na Pieranijevu ili Slunj na Stierovu crtežu. 
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zaposlenje izvan Češke," pa tragove njihove dj elatnosti 
alazimo u Kroalk6wu, K oškama, Ulmu, Kolnu , Beču, Bu-
Gimu , PlJuju , ili1d, a ko d nas: u Zagrebu, Lepoglavi, I1oku, 
3 ij eloj l~td. 43 Dij~Sipori praš.}{1ih majstora prethodilo 'je ši-
enje glasova o Petru Parleru, Injegovim terunološ:ldm i 
blikovnim inovacijama i - mladosti. On je postao 
- m agister operis« praške katedrale sa ,samo 23 g odine, 
-e su ga zvali »mladi gospodin« - Jungkherr; 'p Olsta'o je 
_eg€l1lda j.oš :za života." M~jlstori liz Praga odnosno ozračja 
Parler ove raidionke taikođe zv,ani ~>junkeri praški« pos-
:ali su m oda i garancija us'pj eha,što je 'trajalo ,sve d o u 
XVI. st. Jasno da je to ipak d Oista rel,atirvno, odnosn o d a 
-tali n ejparler.ski majs tori srednje Evrope nisu nestali, 
- :ro su - Iprebp.ostavi.mo - !prlrkl:jučeni u parledke ,gru-
pe (a mo~da pon egdje i obratno) te da ISU ,prJ.hvatili nji-
ove oblike i njihove načine rada,ali 'za uzvr~ vjero'jat-
o su u:tJjeca:li na udaljavanj e od prvohitm'ih načina obli-
. '" :>vanJa. 
U naš.im kraljevima naVIiše lokaliteta utvrđeno je dje-
ovanje građevnih grupa školovanih pod ·đ'ir~~'tn!im ili 
. d irektnim utjecajem Petra 'Parlera, odnosno ' iz ozrač­
-a dvorske radionice Vaclava IV. Te grupe blile su naj-
češće vezane na velike magInate anog vremena : zagrebač­
-og biskupa :EJberhar1đa ," Knezove Iločke" i KI1čke,tl gro-
fove Cel!jsike." Dj elovanje većih gradiliš,ta osjeća se i n a 
crugim abj elk't ima istih investitora , pa takođe vidimo da 
majSItorii s g'raJdilišta zagrebačke k ,atedrale ,vr.šili ;pre-
ITadnje na Eberhardavom Medvedgradu ,i Garić-gradu_ , 
=:. tu se m ože ubroj.j,ti i crkva sv. Marka na Gradecu za-
2reback om.50 A. Horvat pre'bp0!3t avlja da se za dolazak 
;mrlersk e grupe koja je ,ok,o 1400. ,god. Inals,tavi,l.a gradnju 
zagrebačke Ika'tedrale treba zahvaLiti vezama biSkupa 
~erhaI'da II kroalj em Sigismundom." Ovaj potonji, Sii1 
Karla IV, zaštitnika P etra Parler a, došao je u Budim iz 
?raga, te na 'I1j egoV1u dvoru u Budimu raJde majstori ras-
: ormirane dvorske prašk e radionice." I HeI1ffian II. Celj-
- ., k,oji 'je bio u ,radb1nSlkim veza/ma s kraljem Si~ismun-
14 Tlocrt kapele 
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15 Jugoistočno pročelje kapele (Foto: N. Vranić, Republički za-
vod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb) 
42 Dobroslova Menclova, Ceske hrady, II, Praha 1972, str . 
125. 
43 Ceske umeni goticke 1350-1420, Praha 1970, karta na 
str. 25-26 . 
... V. Kotrba, Kompozični shema kleneb Petra Parlera I) 
chrtimu sv. Vita v Praze, Umeni 1959, 7, str. 256. 
" D. Menclova, o. c., str. 125. 
" A. Horvat, Cudovišna galerija zagrebačke katedrale, re-
print časopisa Kaj, Zagreb 1979. 
" A. Horvat, O utjecajima praškog kruga na arhitekton-
sku plastiku iz Iloka, Peristil, Zagreb 1963- 1964, 6- 7 . 
43 A. Horvat, Pieta u Brinju, Peristil, Zagreb 1969-1970, 
12- 13, str. 85- 86. 
" M. Zadnikar, Srednjoveška arhitektura kartuzijano D, 
Ljubljana 1972, str. 367-368. 
50 A. Horvat, Odraz praškog Parlerova kruga na portalu 
sv. Marka, Peristil 1960, III. 
51 A. Horvat, Cudovišna galerija . . ' , stl·. 19- 20. 
" L. Gerevich , Prager Einfliisse aUf die Bildhauerkunst 
der Ofner Burg, Acta historiae artium, Tom1is II, fascikuli 
1- 2, Budimpešta, str. 54; D. Menclova Ceske hrady, II, str. 
125. 
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16 Detalj zapadnog pročelja brinjske kapele (negativ u Repub-
ličkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Zagreb) 
dom, doveo je ll1eke majstore, bivše suradnike i ll1aslj ed-
nilke Petr,a Parler.a na gradilište kartuzijanskog samosta-
na u Ple.terju." 
A. Horwat utvrdi,la je prisutnost dvaju gotičkih skulp-
tura na mani'niis:tičkim oltarima brill1jlS!ke kapele, obj e s 
karaJkter<irsttkama češkog kulturnog kruga." Za jedn.u od 
njih - Pieta - pretp ostavlja da je mog.la biti rađena 
»prema predlošcima u zagrebačkoj radionici, od koje su 
najkvalitetnija djela s finom obradom površine, kao što 
je i kod ove Pieta iz Brinja, sačuvana u arhitektonskoj 
plastici katedrale." Gdj e je sad tu uloga n ašeg Mikule 
IV, :k:neza krčkog, jednog od najmoćnijih ljudi u konti-
n €ll1ltaIno j Hrvat'Sk oj SIVoga vremena? On je b io lU rodbin-
skim veZJama .s mnogim magnavima kralj evstva, a konač­
no i sam kralj Sig,ismund bio mu je gost u Brinju 1412. 
I Mikula IV. m ogao je doći d o jedne graditel'jsike gnupe, 
šk oloval!1e u Ip~arškQj dvors koj r a dionici, preko dvora kra-
lja Sigismunda u Budimu ili nekog I1Ijemu bliskog npr. 
biskupa Eberhanda ili Celj~ih. 
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Ob1tkovne sliČll1 0sti Br inja i n ekih objekat 'a građenih 
II 'tradicij i P etra P arlera i dvonske radionice V aclava IV. 
govore dov oljno o n astanku brinjskog burga i kapele i 
njihovu dlUho~nom srod stV'U. Već je A . Horvat sp om enu-
la mO,g'ućnost da je Pieta rn ajpr avljena u zagrebačkoj ra-
dionici, k oja je gradila katedralu (pa i sv. Marka) u tra-
didjli praške dvonSlk e 'r adionice. D ovoljno govore sli čno­
sti prQPorcije p ros,tora crkve sv . Marka sVaclavovom 
dvoranom na Hradča:nima. 
N a brinj,o~{<Qm bungu SiUl3 reČ<2mo nekoliko oblikovnih 
d€lffienata, karaikterističn ih za češku :srednjevj ek ovnu 
arh irteMuru ~sl. 34) : 
- dvij e ,vertti:kale p ovezane h orizontalom zida , 
- polig'O'Ilalni tlocrt centralnog dij ela burga sa stam-
b en im .obj <::lk,tirm a, 
- n a2'Jnačeni volumen gornjeg dij ela bral!1ič-,kule, 
- p ostava brank..!kule i k apele pred ZJidove burga 
zb og efi/kasnij e obrane. 
Sn:id tn om XIV. st. lU dob a K arla IV. javl<ja se .tip bur -
ga s .paTom branjč-kula p ovElZlal!1ih ztd ovima .i s palačom 
il i dvorištem među njima. Međutim ,svi su oni pravo~ut­
ni i ;relat ivno u ski : K ašp eTk , R ad yn e, M enštejn, Libštejn, 
Bečov nad Teplou ." Takav raspored v:olumen a osim ob-
rambenih p ogodn Olsti osigurava karakterilSltičnu si'lue'tu 
na h orizon t u . Oko takve dezgr e uvij ek se roazvij a vanjs ki 
obrambeni prsten b edema s p osebno utvrđenim ulazom 
i sl. 
Tip ipoHgona1nih burg ova s objektim a ras.p oređenim 
duž zidov a susrećemo u Cešk'oj sred in om XIV. i početkom 
53 M. Zadnikar, o. Co, stro 367- 368. 
" A. Horvat, Pieta u Brinju itd., str. 86; ista, Drvena go-
tička madona iz Bri nja, P eristil 1973-1974, 16-17, str . 450 
ss A. Horvat, Pieta u Brinju i td. , str. 86. 
56 D. Menclova, Oo C., II, str . 63-92. 
57 D . Menclova, oo c., II, str. 133-138. 
17 Degenerirana fijala na pročelju kapele 
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18 Unutrašnjost »kripte« (Foto: M. Kruhek, 1983, Povijesni 
muzej Hrvatske). 
XV . . st: Vi'soky Ch~umec, Krakowec, HraJdek u K'Utnoj 
Hori, no čini iSe da je Kr.aJkowec najinteresantniji (s l. 35). 
Građen je ad 1381. do 1383. god., dalkle za s amo tri go-
dine. Za njeg'a D. Menclova kaže da .nije tiJpi,čan , iako su 
na njemu prlimij'€.njem.i rezultati d otadašnjeg ra:?Jvoja." 
Karak,tenrstični detalji zaj'edni,čki su s pr,aškim gradom , 
odnosno dv.orsikom r adionicOlffi kralja Vacla'Va IV. Burg 
Krakowec formiran je oko unutr.ašnjeg dvorišta, a komu-
niciralo se po k anzol.nim galerijama. Stambeni prostori 
u ind-ividualizir.ani, mnoge s u prostorije svođene, a .po-
laže se dosta na ugodno stanovanje. P otkovasta kula U :l 
ulaz ima sličan položaj kao kapela ,i br.anič-iklU'la u Bri-
nj u, međutim visina 'j od je bila kao u stambenih obj eka-
ta. Tlocrt stambenog dijela Krakowca prili'čno je zgus-
58 Npr. Libštejn, Helfenburk, Kost; o tome više kod D. 
i.VIenclova, o. c., dio l . i II. 
" R. Feden - J . Thomson, Crusader Castles, London 
1547, str. 48. 
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nut, taJko da izgleda kao blok, međutim .perforiran je 
mnogim prozorima Isa šprLjc'ima. Za obranu je služilO do-
bro branjeni ula'z .i prokop ois.pn::d :njega, ,položaj uz dva 
vodotoka te oniži zid sa strelnicama u o1wlo ci'j elog ob-
jekta. KaJpela se nalazi na I. katu , a ISverti-š t e je kao er-
ker plastično naznačeno na inače dasta mirnoj plohi gra-
da. I jače nal:z;načeni p ortal kapele danas je vilsoko gore, 
n o neikad mu se pril.azilo s k onzolne galerije. 
Ovom tipu tlocrta sličan je u nas još Slunj, takođe 
je bez branič~kule, ali dosta S'kromnij e izvedbe (sl. 36). 
Ovaj grad (Ii posj ed) krčki knezovi su stekli kraj em 
XIV. st. 
Br,anič-lk,ula Brinja imala je na tri .strane lezen e, ko-
je su završaJVale dvosltrukim Islijepim lukovtma, te je na 
taj način iVrh k.ule bio jače lnaznačen. Isto taiko, lezen e 
su ,plastičn'i zaj edniički nazivnik sa sli'j epim fijalama n3 
uglovtma kapele. Nažalost je u ovom tre11'utiku t ešk o reći 
jesu li ti slijepi luk'ovi bili !polukružni, šiljasti iH seg-
mennni te ljesu li t u ad Isamog početka. Najviša etaža bi-
la je tijekom XVI. st. priH-čno pregrađena. Možemo me-
đutim konstatirati da u Češkoj arhiitekrturi b aš tij ek om 
druge polovice XIV. st. ima primjera nagJašoavanja naj-
gornje etaže braJnič4:ule malrim p od-sbljanj em zida pre-
ma van, iako b ez lezena i ,sJiojepih lukova .~ 
Pos'tavil.jal1lj em branič-lkule i kapele pred v olumen je.z-
gre Brlinj.a Iposttg.nuta je mogućnost dijelovanj,a .zap-rečmom 
vatroim . .Nač~n ,obrane kulama rizbačenim pred z~dove 
zbog 'Zaprečne vatre, flaJl1Jkiranja , primijenjena je u Sve-
toj zemlji već u XII-XIII. st." ali ou .srednjoj :Đvropi nije 
mnogo koI1išten . U Oeškoj je hus.itska buna bila povod 
19 Konzola iz centralnog dijela »kripte« 
" II 
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20 Dovratnici na kapeli: a) na ulazu u »kriptu« ; b) ulaz u pri -
zemlje kapele; c) ulaz u sakr istiju 




za razvo'j mnogih n ovih ratnih sprava i uređaj.a , naro-
čito vatrm,og oruija te ,obran e od njega. UtNr1de grada 
Tabora, važnog husitskog UiPorišta, gr.ađene 'Su oiko 1420. 
god. p o nOVlim iprincip~ma , s polukružnim k ulama otvo-
renim iznutr.a.60 Način IYb vane flanlkiranjem šire je upo-
trebljavan Itek od kraja XV. sit. Utvr1de Tabora građene 
nakan 1420. nilsu mogle izravno utjecati n a .gradnju hrin j-
60 D. Menclova, o. c., Il, str. 230-234. 
22 Svetište kapele iznutra (Foto: N. Vranić 1966, Republički 
zavod za zastitu spomenika kulture, Zagreb) 
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23 Presjek kroz brod kapele i pobočnu - južnu - kapelu 
skog burga, aH govore o mog,ućem zajedni,čkom pod'rije-
tlu ideje o !postavi di'jelorva objekta pred obr·ambene zi-
dove, što se nazire već na Kra'kowcu. 
Brinj'ski burg sinteza je različitih ideja gradnje bur-
gova kraja XIV. 'st. u Češkoj. F onmiran je za ugodno 
stanovan:je, ali se mislilo i lIla obr'&Q.u. S ob.zirom na kas-
nije naselje uz burg, mo~da je podgrađe ·od samog po-
četka kOI'išteno za gospodarske potrebe pa i kao trgo-
vačk.a ,postaja ,trg'ovaČlkog puta iz Senja prema sjeveru. 
MaiIlja ideblojitna obrambenog zida burga prema toj uzvi-
ini, koja je opasnija za njegovu ,obranu, svjedoči da j e 
ondje morala biJti j.oš kakrva fortifikacija, bedem. 
Ka,pela bunga u Brinju neobičnog je tlocrta i eleva-
cije. Brod kapele je centralni .prastor na koji je pI'tklj'.l-
čeno svetište, bočna kapela ·i zapaid:na empora. J edan ob-
jekt 'shčnog tlocI'lta nalazimo u Pragu. To je cr'kva sv. 
1arije i sv. Karla Velikog »na Karlove« u Pragu, k.oja 
je l:riJ.a crlkva bivcšeg samostanaaugu8'tinaca. Taj s amos-
tan osnovao je Kar'l·o IV. 1350. god., a svetište je posve-
ćeno 1377. Ne zna se da li Ije cnkv.a 'zawršena do počebka 
h.uSlitskih 'ratova no definimna je krajem XV. ,st. u do-
ba kralja Vlad~slava. Zvje:lJdas'ti svod .broda izveden je 
1575. Svetišrte je kraltko i zavr'šeno šiljasto, slično poboč­
noj kap'eli Brinja, jedino og većim bI"ojem stranica zavr-
šetka (sl. 37a). Zbog prtH6ne veličine broda svod su vje-
rojatno nosili jedan ili četiri stupa, što odgova,ra u obi-
č.ajenoj shemi cr1kava s kvadratnim brodom, čestim u 
Češkoj u XIV. st." Konačno , ·i kapela sv. Vaclava u praš-
koj katedral!i j'e kvadratnog tlocrta i naglašenog centml-
nog dojma :prostora. 
Na pavlinskom samostanu u Lepoglawi, što ga je os-
novao Hemnan II. Celjlsk'i oko 1400. god. također nalazi-
mo rae:liči:te detalje parlerske tradicije." NedavlIlo su ot-
kriveni temeljli kapele sv . Križa u dvorištu samostana, 
61 Svi podaci prema: Ceske umi'mi goticke 1350-1420, str. 
96 i slika na str. 59. 
62 Z . Horvat, Graditeljsko nasljeđe u Lepoglavi (III), Kaj 
1982, str. 25- 26. 




24 Profilacije svodnih rebara: a) »kripta« ; b) sakristija; d) po-
bočna kapela ; e) empora; f) svetište kapele; e) polurebro 'u 
brodu kapele 
26 Kapitel u svetištu kapele (Foto : N . Vranić 1966, Republički 
zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb) 
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25 Neke profilacije unutrašnjosti kapele : a) polustup u brodu 
kapele ; b) vijenac; e) trijumfalni lukovi (gornji dio) 
po kojima se vidi da je brod kapele bio kvadratnog tlo-
crta. Mož·errno dakle rkanstatirati slklon.ast centra'lnim pro-
stori:ma u sferi djelovan'ja PaI11erove radionice, pa i u 
Ceškoj ono<gwernena općenito . 
D. Menclova ,smatra jednim od kl'jučnih p~OIblema ar-
hitekture dI"Uge polovice XIV. st. Ipasta~l'j aJn.j e pravilno 
(,bH-kovanog svoda ~a- nepraJVilnom illocrtu , naročito u 
profanoj arhitelkrt;uri.63 Pritom, što Je značajno za n.ačin 
razmišlda;nja onog vremena, Ite 'su nepra~iln osJ1Ji .namjer-
no tražene. Sve ovo p osljedica je n ovog odnosa prem a 
osnovnoj građevn.oj jedinici - svodnom polju, k o:je vi-
še ne određuj e obliJk prostom kao pravokutmi m odul , 
već obratno - svod se i2Jv()di prema zadanim uvj etima, 
tlocrtu i vrsini. Prvi je bio Peta~ Parler sa sa:knisti-jom 
katedrale s~ . V'ita, gdje je mala vDsina kojom se r aS/po-
lagalo, uvjetovala nLzak svod koji je riješen kaozvjez-
dasti. DaMe, d·o izražaja dolazi svijest ma:jstora o posje-
dovanju znanja o novim mogućnostima proj ektiranj a 
k oje daju .nova rj ešen}a, razhlčilta od starijih : u izvjesn e>j 
mjeri .to je ekshibicionizam, dokazivanj e da se n ešto, d o 
onda nemoguće, ipak m ože n apraviti. Brinj-sk,a k apela 
tipi'čan je primder ovakv'og ekJshibidani:2Jffia svoj im tlo-
crrtom i kompor21irCijom k aja je ugrađena. Relati~o :pra-
vilni svodovi, iaJko s amo krj~ni , pokrivaju prostore ka-
pele tako da se ta n~ravilnost ne osjreća ·drruk:čije nego 
kao nešto što ,taik,o mora biti. Dakle, umjesto star,ih, jed-
nostavnih gradskih kapelica ovdje ima.mo enervant.n:i, na-
63 D. Menclova, o. e., str. 121-123. 

























27 Profila cija na zidu svetišta i pobočne kapele 
peti prostor, nikad još i nigdje viđen , bogat unutrašnjim 
životom, porukama i .proporcijama, apot eoza jednog no-
vog načina razmišlj anja i obliJkovan.ja. Ove namj erne ne-
pravilnosti zCllpočete su u r1lJ(:Ncmici Petra Par1era, no čini 
e da SiU ih dal<j-e razviE nj egovi suradnici tijek'om p os-
ljednje četvrrtiJne XIV. st. u dv,orskoj radionici Vadava 
IV. I pri p'roj elktiranju nepraJVi1nih obj ekata primi:jenje-
ne su gra.mčke k onrstrukcije i omjeri , ;primjereni novoj 
humanističkoj samosvijesti, o novoo1Jkr-ivenim mo.giUćnos-
ima čovjeka u stvaranju. 
TrokiUtaSiti IzavI1šetak pobočne kapele neobično je k 3-
rakterističan a rijedak u nas. Ovom prilikom bih napo-
28 Presjek prozora svet1šta 'kapele 
20 4.0 60 aOem 
m€lllJUo d.a prostor u frankopanskom burgu Ribniku Ikraj 
Karuovca često nazivan »kapelom« radi zašil,jenog nacr-
ta nije kapela već artiljerijska kula, nalStala kad i grad, 
krajem XV. st. Kapela sv. Vida u HumCiU, udalj ena n e-
koliko stotina metara u smjeru pobočne kapele "li Bri-
nju, također lima isti način :završetJk'a sveti'šta (sl. 37b) . 
Pastrada[a od Turaka, ;PQPr.avljena je i j edino tlocrt i 
zapadni zvcm,i>k g ovo're o na'stanik.u početkom XV. ISt. Je-
dan ad grbova na zvonilku je Krčk.ih , a drugi, prema 
LaszowSllwm, Div'~nskih banova." Danas se na gI1bu što 
ga Laszowski o2JnačaJVa kao gI1b Div~nskih , ne može to 
uočiiti : .pol!ie gI1ba je glatk,o lieventualino je ondje moglo 
biti štogod naslikano Inpr. grb Gorjanskih, no to je samo 
pretpostaVIka, jer je mogao biti .i g'rb nekog drugog. Sa-
ma kapela g O'tovo je intaktni srednjovj ekovni abj,ekt, 
koji vjerojaltno nikad nije ·imao svođeno s'Vertište, te je 
možda, IS obzirom na htUi1ara 'SIV. Vi>da, bila kapela češ­
kih radnilka k a ji SlU gradiLi bdnjlski burg. 
Trokutasti način zakljiU,čivanja >svetišta pa i općenito 
formiranija detalja karakiterističan de za ·r.adicmicu Petra 
Far1era, a lU češkoj li,1JeratiUI'i poznat kao »osovy pilir«, 
valjda .prema stupu u osi glavnog b rod.a trob rodnih cr-
kav,a , npr. one u Kol~nu nald Labom." Na ovom ,principu 
izveden je pre'tiprostoT pred južnim uLazom u katedralu 
sv. Vita, i tu se, Šito je jako k,a'rakteI1istično , Petar Par1er 
koristio kompozicijskom f.ormom tnijanguladje, bez .ob-
zira >na ,to Išto Ije svod glavnog broda katedrale sv . Vita 
64 E. Laszowski, Stari Lički gradovi, str. 17 . 
• 5 Ceske um{mi goticke .. . str. 63-64 . 
.. V. Kotrba, Kompozični shema kleneb . .. , str. 264. 
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29 Zazidani portal na zapadnom pročelju, kojim se pristupalo 
na zapadnu emporu, ispod njega prvobitni ulaz u kapelu, a 
gore lijevo novi prilaz na emporu (Foto: J. Ladović 1954, Re-
publički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb) 
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30 Profilacije portala i nekih dovratnika: a) veliki portal na 
ulazu u zapadnu emporu; b) ulaz u kriptu; e) ulaz u sakris-
t iju ; d) novi ulaz u kapelu; e) novi ulaz u kapelu; e) novi ulaz 
na emporu 
fonmiran pomoću kvadrata.OO Da je i u Brinju tako, po-
kazala je grafička anaUza, s obzirom na to da su u k om-
poziciji korišteni i listostranični trokut i kvadrat. 
Vizua1no »nošenje« r ebara svoda s .pomoću zi-
dnih pmfilacija kao u brinj,S'koj kapeli sv . Trojstva -su-
srećemo :na još drva objeMa počeiJka XV. st. u nas: na 
crkvi pavLinskog samostana u Ka·m enskom ," te na crkvi 
benedikUnskog samostana u B.ijeloj,&! kOlje su također 
najvjerojartmije vezane na parlerovski praški krug. Ta-
kav n.ačin oblikovanja prostora priJmi'j enio je Matija iz 
67 Z. Horvat, O ostacima gotike u Kamenskom, Zbornik 
Kamensko, Zagreb 1973, str. 70-71. 
68 Z. Horvat, Benediktinski samostan u Bijeloj, Peristil, 
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so 100 cm 
32 Sedilia U svetištu 
33 Tragovi svođenja nad sakristijom: A - svod sakristije; B-
prostorija nad sakristijom; e - tragovi nekog svoda, vjero-
;atno srušenog radi promjena koncepcije. Vidljivi su tragovi 
pete svoda s rebrima u polurebrima te spoj svoda na zid ko-
ji ne odgovara kasnijem svodu sakristije (= A) 
r rasa na stUiPoviana katedrale sv . Vita. U kapeli sv. 
V adava - dijelu P eltra Parlera - kruško1iki dio prof.ila-
cije rebra teče lI1eprekinuto od baze na p adu sve do t je-
mena sv oda. Gotovo idelJ1tično je u pobočnod kapeli u 
Brinju, ·je dino što tu horizontalni vij enac prekida zidnu 
profi.lacijlU, a u kapeli sv. Vadava ne. Slično abBkovanj e 
unutr.ašnje elevaci1je pri.mij-eIJ1jeno je .i u Parleravu sve-
tištu na crkvi sv. Bartolomeja u KoHnu nad La;bom. 
U centralnom dijelu kapele kI1U·ška1i:ki dio profilacij e 
" l.Zlazi« iz :kruŽlI1og p olJUstUIpa iznena da, on je pod-rezan, 
_ako da se dobiv.a dog.am da r ebra svoda lebde. Isti na-
čin obHkova;nja nala.zimo u Vadavovoj dvorani na Hrad-
čanima, zvanoQij "Stoupova syn« tj. Dvorani stupova," 
građenoj krajem XIV. st., k oja se s matr.a naj'čišćim iz-
razom dv·odkearhiteiktUire Idoba Vaclava IV, brata m a-
džaI1Sllwg 'i hrvatskog kralja Sigismunda. Osian t oga, t a 
dvor,ana karakteristična je po svojoj na:mjeI1noj nepravil-
nosti li treti>ranju lukova svodova i njihovih peta.'o 
Kru&koiHka r ebra j,a'vlja'ju se u nas već t~jekom XIII. 
_t. (Stjepanova kapela i sakristija uz katedralu u Zagre-
bu) , međutim naročito su .česta ok o 1400 . .gad. :na objek-
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tima .gr,ađenim od majstora .poteklih i'Z praškog kultur-
nog kruga: reb-r,a na svodu Isvetišta crkve sv. Marka u 
Grad-ecu zagrebačkom, ulomci iz crkve sv . Mihovila u 
Mih ovljanu kraj Čakovca (danas li Mu zeju Međimurja 
u Čalk.avcu), Bij eloj, Kamen'Sk om. U !kapeli br.injstkog gra-
da te u samos,ta;nsk-im crkvama u Kamen-skom i Bijeloj 
kruškolilka profilacija vjerojatll1o je odabrana iz formal-
nih razloga , tj . zbog oblikovanja dovorjno IsliJkovi.te pro-
filacije na zidu odnosno izrazitog plastioiteta kruškolikih 
štapova. Ta;kav tip profilaci'je nalazimo na burgu Kra-
kowcu, izuzetnom djelu dvorske radionice iz doba češkog 
kralja Vaclava IV, s kojim Brinje veže k oncepcija obl i-
kovanja tlocrta. Kruškoltka prof.ilacija istovremeno je 
" Na važnost ,iStoupove Syni« za oblikovanje brinjske 
kapele upozorila je - indirektno - A. Horvat, Parleri iz 
Praga na zagrebačkom Gradecu: Da ili Ne? , Peristil 1980, 23, 
str. 147, međutim u napomeni br. 9 stoji da o tome treba izaći 
opširniji članak u zborniku " Iz starog i novog Zagreba«. 
70 D. Menclova, o. c., II, str. 132. 
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34 Pokušaj rekonstrukcije prvobitnog tlocrta burga Brinje u 
razini prizemlja branič-kule i »kripte« kapele 
zajednički naziv;ntk :k'oji se j.avija na veći-ni detalja kape-
le. Osim na rebrima svodova i uz nJih vezanim zida-
nim pI1Ofnacijama, krušlvolike profilacije nalazimo na 
sediHji , prozorima, d ovra'tnicima , tri'jumfalnom luku, 
por'talu. Većina »krušaka« uglavnom je istog promj.er:l. 
Jedan sitni detalj, možda - Isamo mož;da - .povezuje 
BrLn'je :s Mihovljanom : na presječnoj Iplohi rebr,a SIVoda 
u oba lok,a,1iteta urezan je trokutasti u.tor (sl. 24b), koji 
je sluŽ'io .za llak\Še .j p~unijle ulij'evanje žbuke jlzmeđu dva 
već složena elementa. Općenito , i ranije i kasnije, sudar-
ne plohe rebara svodova su .glatke i samo s uklesanim 
k~ižem, koji je v,aljda sJuž;io kao pomoć pri montaži. 
Pr'ozori kapele smješteni su očito po vol1ji arhitekta, 
zbog formalnih razloga odnosno 'Svjetlosnih efekata. To 
se slaže s oblikovnim postupcima praške đvonske radio-
35 Tlocrt prizemlja burga Krakowca (CSSR) (iz knjige D. 
MencZove, Ceske hrady II, sl. 187) 
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36 Burg Slunj , tlocrt 
nioe kraja XIV. st. u .sl ob odnom smještaju prozora, n e vo-
deći računa o svodovima. Prozori i 'svo.dovi smješteni su 
u .J1Jov,e međUISobne odnose prema situaciji svakog poseb-
nog prozora, često s namjernim nepravilnostima, pa je 
npr. pTozor u brodu smješten ekscentrično , u odnosu 1/3 : 
2/ 3 s obzirom na os prozora i os stijene na koj oj .se pro-
zor nalazi. Isitovremeno, prozori su Ismj ešteni tako da 
svjetlo dolazi sa strane s obzirom na .publiku na zapadnoj 
empori, tj. ne svijetli di<rekbno ti oči. 
Veliki portal na ,ulaizu u zapadnu emporu simbol je 
statUIsa Nikole IV. Krčkog. Na tom mj estu , a u visini 
II. kata 'll€,. m:ože ga se zamisILti bez ,susta,va galerija za 
: 1 
\\ 
10 20 30 
.:~:-:.-:-:::;::::: .. :.,,: ::: :::-::c-.:.\ 
~~===.?::~===-:-;;:.:::;--=:::: .. 
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pris tup u gomje prostorij e burga. Talkav način k omuni-
ciranja galerijaJffia tipilčan je srednj ovJekovni način u or-
ganizaciji (prds!tom b'll~gO'Va . Profilaci'ja pDrtala složena 
je iz dosta s itnih torusa i krUiškoH,keprofi1aoij e (sl. 30a) , 
a do'::>ta sličnih karaktenistika su i druge profil acije \por-
tala ak o 1400. g ad. S.ve su t e 'Profilacije d osta k omplici-
r an e ali složene iz r elativn o sitn:ih 'a razJi.čitih d em ena:ta : 
torusa, k'ruškol~kih , lUikovi'častih i badem aJStih profilaci-
ja (juŽlni !portal crkve sv . Marka, zapadni p odaH crkav a 
pavlinskog samostana sv. Ane, franjevačkog samostana 
u Šarengra'du) . Cini se da je .to određena neodlučnost u 
primj-eni elemenata profiladja, inače karakteristična za 
prijela'zna ,r,a2Jdoblja. T o vrijeme - kraj XIV. oi početak 
XV. st. - :početak je Ik'asn e gotike. 
Prostor kripte jedinstven je p o s vojoj ogoljeloj jed-
nostavnosti 'i ld-obro odmjerenoj m onumentalnosti. Obli-
k o VIIl i odnos »kripta« - ~a:pela na vanjštini je ,izrazito 
naglašen negi:r:anjem »kripte«, koja je svedena na pos-
tamerut k aJpele, k,ako bi se što više naglaSIHa 'sakralna i 
reprezenJtativ.na funkcij ,a kapele. Pr1stup sredn'jovjekov-
nog »magistera operis« međubm nije bio zato manje po-
šten i krea!tivan prema »kripti«. Ovaj prostor jedan je od 
najloj epših u gotici k ontinentalne HrV'ab&k:e. 
J ,edin ostaVlIlost oblikovanja »kTipte« lnaizgled daje m a-
lo UJponršta za povlačenje par.alela, ,no ipak ilmamo jed-
nu: to je hrdd crkve sv. MaTka u Gradeou zagrebaakom. 
U br'odu sv. Marka pete ·r erbara svodova r'ilješene su n a 
idenrti'čan način, jedino su .piramide ri<ješ'ene s dv,a nagi-
ba. Anđela HOI'vat povezuje ta'j broj s Vaclav ovom dvo-
r anom na Hradčanima, zvam<om » StoUlpovčl sy.n« zbog za-
jed nJi'<'lkih rpropoI'ci'ja prostora." Na Istup ovima Vaclavove 
dvorane - Ikao što je već ~omenuto - I1~.a rebra ,svo-
dova izlaze uz Sit'llpova na isti In.ačin kao .u centra1nom d i- -
jelu brinjs ke kapele. Završavanje rebar,a 'svodova :naglav-
ce okren'lllti:m 'piramidama <ll Brinju bilo je lprimijenj en o 
još i na sv,adu sak'ristije i 'svadu ,prostoride nad s akri:s-
ti jom, a tipično 'je za svodove Vaalavova d oba.'" 
Svodovi m anjlih prostorija kripte k aji odgovoraju 
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područjima utjecaja razli!Čitih r.adionica," n o. uvijek se 
radi o !klružmid u koj oj su upisani geometrijski likovi: 
kvadrati, isto'kr.ačni irstostrani trDkuti tj. ik,vadrangula-
cija 'i tdang.ulaci'ja. Na našim objektima XIII. i XIV. st. 
nalazimo, koliko je autonu ,p~z-nato 1z :njegovih vlastitih 
analiza , samo kombinacije kvaidrata, uključivo obj ekte 
dstercitslke ,provenij enoije. ViHar1d de Hon.necoUint je u 
svojoj bilježnici nacrtao k osture grafičke kompozicij e, 
odnosno pomoćne linije na različitim crtežima »za nji-
hovo lakše crtanje«. J edan od njih 'j e li 'kvadrat (sl. 38) ." 
7' V. Kotrba, Kompozični shema kIeneb ... str. 263-264 . 
75 Autor se koristio reprodukcijama iz Albuma Villarda 
de Honnecourta u knjizi W. Woringera L'Art gothique, Gal-
l i mard 1967, str. 82-83. 
37 Tlocrti : a) crkva sv. Karla »na Karlove« u Pragu, Nove Me-
sto (iz knjige Ceske umeni goticke 1350-1420) ; b) kapela sv. 
Vida u Humcu kraj Brinja 
. vetilŠ'1Ju i pobočnoj k ,ape1i tipični su križni svodovi (sl. a 
34) !bez obzira na to što s u prost ori poligonaIni. U tame 
možemo vidjebi pristt1!P !Svođenju 'llEJpravi1nih prostora 
praviilnim ,svodovima, ,adinosno slobodno prilagođ'a'vanje 
svodo'va nepravilnim prOl:;torima." T.akav nabn 'Svođ'enj a 
nalazimo i lIla svetištu kapele sv . Ane (J,ame) na Plamenš-
ćini kraj PI1egrade. Ener:gi'čno i 'sam osvj esno ;yješav'amj e 
svoda k oj em namjerno lIlije .izvedeno j edno odnosno dva 
rebr,a - što 'je ujedno ,i ddređeno poje:fltinjenje gr,a dnj e 
odgovara novom priJstJupu forunir,an'ja arhitelkture, koji 
ne vodI računa o povoljnijem oblilim !tlocrta. P osljedica 
je također da lukovi križnog :sv od a n isu punih pola ikru-
žnice kaošto 'je uobičajeno u klasičnoj 'g.otici već šiljasti. 
Pr,erna Inek,im istrazivanjima, u s rednjovjekDvnoj ar-
hitekturi ikOI"lšteno jie nekoliko » ključeva«, čini se prema 
71 A. Horvat, ParI eri iz Praga . .. 
72 D. Menclovčl, o. c. , II, str. 122 . 
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38 Geometrijske sheme, ključevi srednjovjekovne kompozicije 
/":vadrangulacije i trijangulacije: a) crtež iz bilježnice Villar-
aa de Honnecourta; b) dvostruki kvadrat (»fierung ub er 
orth«) ; c) manji kvadrat upisan u veći; d) trokut u kvadra-
tu) (Gmund) ; e) dvostruki istostranični trokut 
39 Osnovna ·geometrijski4 š~ma kvadrangulacije tlocrta »krip-
tf,« kapele u Brinju: sv aki dio tlocrta (centralni prostor i dva 
manja, pobočna) određuje posebna kružnica istog promjera 
1 2 3 4 5m 
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40 Geometrijska shema konstrukcije južnog bočnog prostora 
»kripte«: najveća kružnica je ona s prethodne slike 
b 
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Geometrijska shema konstrukcije istočnog bočnog prostora 
odgovara svetištu kapele) izvidena je na sličan način kao kod 
južnog prostora: srednja kružnica je s dva istostranična tro-
kuta, ali s drukčijim ekscentricitetom 
vakako je karakteristično da je na gradilištima crkve 
ro. Križa ru Schw~bisch Gmi.indu, na kojem je 'radio otac 
Petra Par1era Heinrich, pa li sam Petar, te na samostan-
skoj crkvi u Zwetlu, !kori'šten iistostramioni '1Jrokut (polo-
vica k'VaJdrata di'jeljenog dijagonalom)." Na g,radilištu 
ilanske katedrale već se 1399. gad. ra:spravlj.alo da li 
zapadno pročelje riješi,ti »ad triangulum« Hi »ad quadra-
m«. 
Petar Parler došavšili Prag dko 1356. god. nastavio 
~e gradnju katedrale sv. Vita koristeći se kva:dr,a:tom kao 
ovnim Ik-astru'rom kCffilpozic~je. Kvadraki određuju svod 
(J vnog broda, kapelu sv . Vaclava, ISaJkr~stiju. ,Treba uo-
o- - da je Ib~tma :karakrteI1is!t~ka nekih Par1erovih svodova 
bižanje relba;ra IPod Ipmvirm krutom, što ima .i.zrazite iz-
ođaO:ke .preidnosti. Čini Ise da Ije Pa:rler najradije pri-
jenjivao tkvaJdrat zbog .i.2Jvađ,ačk'ihpogodno:s'1Ji, pa je čak 
početu Ipoligona1nu kapelu Matije iz Arrasa dovršio 
ravokutno.n Međutim, Parler Ise,. kor~stio i :kompozici'j-
p osibUlpkom 's pomoću trokuIta n'Pr . Ikod ulaza u ka-
76 V. Kotrba, o. c., str. 258. 
77 V. Kotrba, o. c., str . 26 ; Gotz Fehr, Benedikt Ried, str. 
43 Geometrijska konstrukcija luka između centralnog i is-
1OČnog prostora »kripte«: osnovna kružnica 0 26 stopa sred-
nja je kružnica konstrukcije tlocrta centralnog prostora 
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42 Geometrijska shema konstrukcije tlocrta centralnog pros-
tora izvedena je s osnovnom kružnicom istog promjera te dvi -
je manje upisane u kvadrat osnovne kružnice. Srednjom kruž-
nicom formira se s pomoću para kvadrata približno oktogo-
nalni prostor. Kvadrat najmanje kružnice daje položaje ve-
ćine uporišta svoda, tj. mjesta konzola 
3 5m 
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44 Geometrijska shema presjeka rebra svoda »kripte« 
tedralu ISV. Vita." M. Roriczer, nastavljač trad.icije »praš-
kih junkera« li ,autor prif<1.1čnika Daz pucchlein van deT 
jialen gerechtikait, pilše da 'je jedina i pra'va shema -
kvadratura." -
Grafička ikOlII1lPozicija »kripte« bazira na prim}eni 
shema u OIbičajenih u srednjO'VjekoVtnaj arhitekturi, pri-
mij'enjenih na specif1čan InačiJn. Farmiranje tla crta ,teče 
od ,ojeline prema pajedinim di(jeiovima, sve da najmanj e 
prafilaci'je svodnog rebra. OsnaVina shema je !par !kva-
drata upisanih u kružnicu, kaji određuju centre manjih 
kružnica i II1j:ihove veHč~ne .za svaki prostor !kapele (IS1. 
39). Ove manje !kružnice u 'SHjedećem koraku !postaju os-
nOVine za dalje oblikovall1:je 'sva/kog Ipojedinog proSit aTa. I 
opet je Ito niz kružnica, odI1eđ'en zlatll1im rezam. Među­
tim ovdje se javlja i par istdstraničn:ih trokuta, čij.a je 
karak:teristt~a ik.ut od 60 0 • S obzirom na t o da se r,adi o 
jaiko nepravilnom tloortu, !treća najmanja kružnica s kva-
dratom Ipol1puno je e'k!scenitriana kod aba manja :prost o-
ra (IS1. 40, 41). laiko ISU manji prostori ikoji 'odgov.araju 
svetištu 'i pobočnoj kapeli r azličiti (Qdređuju ih 'Slični 
grafi.čki !postupoi) centralni prostor određuje osim osna-
vne, još dvij'e !k'ružnice, među kojima je mala r~li:ka u 
promjer~ma , Ite odgovarajući parovi kvadr.ata (sl. 41). 
Autor je na crtežima prikazao samo osnavne postaVke 
kompozicije, ikako se ne bi opteretile s !previše crlta. 
Luk između ·centraLnog prostora i u:stočnog manjeg 
prostora »kripte« (sl. 23) , čill1i Ise da je također obrađen 
prvo :kruin.icom s kvadr,atima. Manjom kružni,com adre-
đeni rsu centri :zakrivljenosti ,šiLja;stog luIm (sl. 43). Os ve-
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45 Geometrijska shema svoda južnag ulaznag pretprastora ka-
tedrale sv. Vita u Pragu. (Slika prema V. Kotrba, Kompozični 
shema kleneb v ehramu sv. Vita v Praze, UmEmi, 1959, 7, 
sl. na str. 266.) 
će rkruŽlIlke 'istovremeno odgovara vtsin.i p eta svodnih 
rebara. KI1užnica istog je promjera kao srednJja kružni-
ca (0 26 stOIpa) ikonstmllkcije tlocrta centra1nog prastara 
(sl. 42) . 
I konačno, profila-cida r ebr.a svoda određena je s dva 
para koncentričnih k'vadrata (sl. 44). 
Pril~om .crtanja, odnosno projeMiranja !kapele, stari 
se »magister 'aperis«" držao određenog redoslijeda, postu-
pne primjene sheme, koja se ;ponavljala u određenim va-
rijacijama, od cjeline prema :detal'j~a. OsnoVIni geom e-
trijski Uk s u parovi kvadrata, dok 'suiJStoS'tranični ·tro-
kuti tek Ipomoćno s'vedstvo. Re~ultat t oga p01'!tupka je 
namj,erna n epravilnost t10crta , ko ja je obli!kovni li'zraz 
svog vremena. Bez obzira :na mnoge sličnOSIti LS djelima 
i djelO'Vanjem Pertra 'Parlera, .ta kapela i njezino o.bBko-
vanj-e korak ISU dalje, odn osITO -odgO'Vararju načtnu rada 
praške dvorske Tadionice Ikr.alja Vaclava IV. k oja je ra-
dila li IP od utjecajem Petra Parlera. 
Autor je ovdje dao samo analizu unutra'šnjeg Iprosto-
ra, međulli!m odnos prema vanjskom vo1umenu čini se 
da je potp:uno odvojena k onstrukcija. Kapelu određlUje 
sličan i nešto kompl'k'kani.ji Ip ostupak kao »kriptu«. Tre-
ba lnapomenuti da je veILki rportal vjer,ojatno određen -
potpuno ili djelomično - s pomoću :istostr,aničnih troku-
ta s obzirom na .ta da je priklon profilacije portala pre-
" V. Kotrba, a. e., str. 264-266. 
79 V. Kotrba, a. e., 254, 266. 
Z. Horvat : BURG U BRINJU I NJEGOVA KAPELA 
a osi ula:ženja - 30°. Glavni (,južni) portal katedrale sv. 
~ita tCl'kođer je određen istostraničnim trokutima (sl. 45) , 
o je ondje priklon profilacije 60°. Isto takav kut nalaz:i 
.;e na dijelu profilacilje južnog p ortala crkve sv. Marka 
~ Zagrebu, vjero,ja1mo 'kao !posljedica <r.ada m aJjstor a po-
-ekUh iz ikultrunnog ,krug.a praških Parlera.so 
Bez obzira na geometrij'Sku 'konlstrukciju kompozi.ci-
.e. realilzirani aMici su uv~jek takvi da ih !Se može i:Zlra-
- i u stapaJffia i dijelovima sitopa te da među pojedinim 
":-jelovima oIbjekIta postoje braj'čaJni odnosi. Tipičan om-
.er među rp oj ediJn im dijel~ima npr. jružnog pobočnog 
~rostora »kripte« je 2 : 3 (sl. 46). Taj omjer nalazimo i 
ila n€,kim detalj,ima u kapeli. Burg u Brinju sagradio je 
_'- ola IV. K'rčki još davnog početka XV. st. Gr.adili su 
'-'a po ,svemu sudeći ma:jlstori p otekli iz kruga ;praške 
'\'orske raJdio:nice. P o mnogim 'svO(j'im !karakteristikama 
-o je .bila najmodennija arhi1JElkitrura svog vremena: obli-
-ovno, 'p o udobnosti k oju je pnuža,la k orisnicima, po n o-
-,im obrambenim k Olncepcvjalffia, a !naročito .po kva[iteti 
~edJbe. Mi danas još n emamo dovoljan rpregled stan o-
'-anj a npr. XIII. 'i XIV. ,st, Ino .gotovo se sa .sigurnošću 
može reći da je palača b rj'njskog burga n ešto p otpun o 
ovoga, ne samo u :nas već i .šir e s obzirom !na ,srednju 
Evropru. Uobi'čaj eno :stanov arnj e u branič~uli , k o;je je 
ebalo garantirati sigurnost vlasniku burga, premješta 
se u 'palaču , a branič-Imla - k oja ije i ulazna krula bur-
80 A. Horvat, Odraz praškog Parlerova kruga na portalu 
n;_ Marka . __ , str. 27-29_ 
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ga - čini se da d obiva obrambenu i n ek e druge funkci-
je. Koliko se nazire prema preostalim dijelovima burga, 
ovdje Ise r adi 'o cij elom jednom k ompleksu: burgu, ikoji 
je .imao sta:mbenu, obrambenu, 'UipraJVnu te vjerojatno i 
gosp odarsku i trgovačku fUinkciju. P oložaj na putu iZIm e-
đu S€II1ja i M odruša vjero;jatno odgovara jednodnevnnj 
etapi puta, ;sa svim p Oislj.edicaJffia k oje je to m ogJo nosi-
ti. To je i'SltoV'remeno mogla biti m aterijalna p odloga ·i 
obrazlOlženlje za gradnju ov og gra:da. 
OS'~p a:nje prarških raidioni·ca oko 1400. god. i dijaspo-
ra veli/ke množine majstora i stručnjaka za gradnju pri-
d onijeli su razvitku gotičke arhitekture u kontinentalnoj 
Hrva!tsk oj li p o:dizan'ju 'Il1Inogih kvalitetnih -objekata u re-
lativno ikmtlkom vremenu. Zn arnje i umj'ešnost tih praš-
kih majstora - junJkera praških - bilo je vrhunIsiko u 
sredn'joevropslkilm k ooI1cUilnaltama, i Ito ne osamo p o obliko-
vanju već li p o ,tehnologiji gradnje, š t o je valjda bio i 
r azlog da su bili rtoliko tr.a;žE!ni . 
Tij (l~{ om Istolj eća bu rg KrČl~dh-Fran'kopana prerasta 
iz jednog feudalnog centra u kra jišku ubvrdu i utv'rđeno 
naselje, [prilagođavajući se zahtjevima vrem€lI1a i ;potre-
bama obraJne. U.tvrđentj.a ISU !i pobolj!šavana i .prekrajana 
tako da T.urci nisu nikad Brinj e uspj e1i zauzeti. eim je 
tur~ka opa:snos·t .prošla, prestaje 'značenje u tvrde te brinj-
ski burg Inaglo propada, nešto od n ebrige, a neš'to i kao 
p osl,j edica ,potresa i 'čestih pregradnji lU XVI. i XVII. s·t. 
Da!na'šnje stanje bUI1g.a a naročito kapele sve je drugo 
nego zatdovolrj ava:j uće ; evr.o:pska kval'iteta obj ekta t r eb a-
la bi biti dovoljno opravidanje za obnovu. 
10. XII. 1983. 
l';apomena : Svi crteži autorovi prema vlastitim snimcima i 
analizama osim slike 35, 37-a i 45 koje su preuzete iz nave-
denih izvornika. 
46 Prikaz nekih brojčanih odnosa dijelova južnog bočnog pros-
tora »kripte«. U tlocrt je ucrtan kao prevaljen jedan od lu-
kova svoda : karakteristično da luk nije 1/2 kružnice kao što 
je uobičajeno u klasičnOj gotici, već je zašiljen te ima dva 




A BOSNIAN KINGDOM METALWORKING TRADITION 
The medieval Bosnian state derived considerable pros -
perity from the exploitation of silver mines, and its weal-
thier inhabitants are known to have enjoyed use of luxury 
silver drinking bowls. It is suggested that such bowls had 
been manufactured for Bosnian usage in a recognizeable Bos-
nian Kingdom style, here analized for the first time. Th!! 
style as decribed is not confined to drinking bowls, but can 
be traced in architecture, tombstone design and manuscript 
illustration. Whilst using design elements from Hungary, 
France, Italy, Byzantium and Islamic north Africa, Bosnian 
style combines them in a unique way. Some facets of this 
Bosnian style have been previously isolated as »Hercegovi-
ni an style« in studies of post-Ottoman metalwork which, 
however, ignore their pre-conquest antecedants. In fact , lt 
is here shown that certain basic design elements of Bosnian 
Kingdom metalworking style derive from highfashion Euro-
pean design of the time of Stjepan II Kotromanić. Once in-
troduced to the Bosnian court, possibly on drinking bowls 
used to seal feudal contracts, such design elements became a 
permanent part of Bosnian design, distinguishing it from 
Serbian and Dalmatian styles. 
In listing prominent examples of Bosnian style silve'r 
bowls, the mis-dating of some of them has been put to right, 
Zorislav Horvat 
BRINJ BURG AND ITS CHAPEL 
Early in the 15th century, Nikola IV, prince of Krk, built 
a stately burg in Brinj . The burg is planned polygonally, 
with a chapel, defence tower and comfortable living quar-
ters. These features are very similar to Krakowec Burg in 
Bohemia and certain other Czech towns dating from the late 
14th century, The best preserved building is a two-story cha-
pel, with a polygonal nave and details similar to those in 
»The Colum Hall« (Sloupova syn) on Hradčani in Prague and 
on several buildings done by Petar Parler. The style of both 
burg and chapel ascribes them to builders associated with 
the Prague court workshop of king Waclaw IV. Later, du-
ring 16th and 17th century the fortification was added to, 
because of the war with Turks . 
Ivan Mirnik 
MEDALS BY DE'PASTI IN THE NUMISMATIC 
COLLECTION OF THE ARCHEOLOGICAL MUSEUM IN 
ZAGREB 
Six bronze medals from the Numismatic Collection of the 
Archeological Museum in Zagreb, all acquired before the First 
World War, are dealt with in this article. They were modelled 
by the famous Italian artist Matteo de 'Pasti of Verona bet-
ween 1446 and 1450. Their major part is directly or indi -
rectly in connection with Sigismondo Malatesta, one of the 
most picturesque personalites of Italy of the fifteenth cen-
tury . Malatesta was a gif ted warrior and an accomplished 
patron of arts, Three of the medals bear his image on the 
obverse, with various scenes on the reverse (Catalogue NOJ. 
4-6) . The beautiful Isotta degli Atti, Malatesta's mistress, la-
ter, wife is depicted on two more medals (Cat. Nos. 2-3), 
one with an elephant (the Malatesta device •• Elephas Indus 
cuHces non timet«) on the reverse, the other showing a clo-
sed book of elegies dedicated to Isotta. More space is dedica-
ted to Timoteo Maffei (died in 1470), whose portrait can be 
seen on one medal (Cat. No. 1) , A citizen of Verona, just like 
the artist himself, he became canon at an early stage, and 
acquiring a profound learning, began the career as a famous 
praec her, writer and teacher, his fame spreading all over 
Italy, All this brought the favour of three Popes (Pius Il, 
Nicolas V and Paul Il) upon him, The latter nominated 
Maffei first as his own secretary, in order to invest him as 
the fourty-seventh Archishop of Dubrovnik in 1467, Ma!fei 
arrived in Dubrovnik in the same jear, but soon enough dis-
covered that his own ideas about the ecclesiastical, as well 
as secular matters did not correspond to those of the Ragu-
san Senate, The strife ended in an excommunication cast by 
the Arch bishop upon his people in 1469. Maffei died in 1470 
while preparing for a journey to Hungary, following the 
invitation of the Hungarian and Croatian King Mathias I , 
and was subsequently buried in the Romanesque Cathedral 
of Dubrovnik. His medal seems to have been cast around 
1446. 
Radovan Ivančević 
MODEL FOR RENAISSANCE RELIEF BAPTISM OF 
CHRIST IN TROG IR 
The relief of the Baptism of':. 9lJ,rist above ' the entrance 
to the Baptistry (1467) of the Trogir Cathedra l is the largest 
Renaissance relief in Dalmatia, Through the comparative ana-
lysis of the composition, spatial relations of figures , typology 
of angels and the perspective of landscape with the »low« 
river and two towns autor states that this work must have 
been inspired by the invention of Piero della Francesca in 
his painting Baptism of Christ (London), For its classical 
composition and applied perspective Trogir relief has more 
Renaissance characteristics not only compared to contempo-
rary (L. Dobričević) or even later painting of Baptism in 
Dalmatia (M. Hamzić, 1506) but also to some later Renaissan-
ce reliefs in Italy (G . Micelli). Rejecting the hypotesis that 
the outstanding features of the Trogir relief could be expla-
ned by the influence of Nicolas Florentin (proposed by Lj. 
Karaman and others) or George Dalmatian (A. M. Schulz) 
author states that actual attribution of the Trogir Baptism 
to Aleši, since it is better than most of his works, remains 
uncertain. 
Igor Fisković 
JURAJ DALMATINAC IN ANCONA 
Through critical interpretation of original documents and 
historical texts, the article has elucidated an important pe-
riod in the life and work of the great master, Juraj Dalmati-
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